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 
  .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، حمنأستاذ الرسم والتصویر المساعد ، كلیة التصامیم والفنون ، جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الر
  
 sdrowyeK  tcartsbA
 الحدیثة، الفنون الرقمیةو ا البحث الضوء على الواقعیة الإجتماعیة، أحد قیم فن الرسم المعاصرذیسلط ه
نون المرئیة، بما في الفمختلفة من لك وفقا لتكنولوجیا الصورة الرقمیة العصریة التي تدعم أنواعا ذو
بالرغم من أن و .یعكسھو منھا الآخر ینفي كلو ". الفنون الرقمیة التجریدیة"و "الفن التشخیصي"ذلك 
السبب الرئیسي لھذا، ھو عدم و .، فإنھما یختلفان كثیرا عن الأنواع الأخرى من الفنون"فن"كلاھما 
محاولة  ھذا البحث ھو عبارة عن .تقنیات الصورة الرقمیةو ”الفن“واضح بین و فاصل حدوجود 
 في الرسوم المعاصرة" التشخیصیة"العمیقة بین  فروقاتلإستعراض منھج مختلف للكشف عن ال
لك تمعن في ھذه ذھو كـو .بعض جوانب الفنون الرقمیة وفقا لتكنولوجیات الصورة الرقمیة الحدیثةو
  . نولوجیات الصورة الرقمیةالظواھر الفنیة عن طریق ترسیخ الفن في القیم التجریدیة لتك
القیم الأساسیة  و یفترض أن  الفن، بجمیع فروعھ، یمثل تجسیدا خاصا لبعض الخصائصو 
الفن "أھم ما في و .القیم التجریدیة في التصویر الضوئيو في فن الرسم المعاصر" تشخیصیة"للـ
في الصورة الرقمیة " الانفصال/ الاتصال"ھو أن اللوحة المعاصرة وفق تكنولوجیا " التشخیصي
یمكن استنتاج أن جمیع الأعمال الفنیة كما . عرض الحائط" الإجتماعیة الواقعیة"المتطورة  تلقي بـ
.   تقاسمھا" غیر التشخیصیة"الصفات الذھنیة، التي لا یمكن للأعمال الفنیة  هذفي ه شتركت" التشخیصیة"
  (الفن التشخیصي) التشخیصیة  
 evitarugiF
  جتماعیة الواقعیة الإ
 msilaeR laicoS
  فن الرسم المعاصر 
 yraropmetnoC
 gnitniaP
  .الصورة الرقمیة
 .egamI latigiD
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  noitcudortnI:
من القرن أول النصف الثاني " التصویر الضوئي"ظھرت تقنیة 
مع بدایة القرن و .التاسع عشر مغیرة طبیعة الفن البصري تدریجیا
العشرین تأثر الفنانون أساسا بعدم تحدید الملاحظات الناجمة عن 
  . التغییرات في النموذج العلمي
كأول حركة فنیة واضحة استخدمت " التكعیبیة"جاءت المدرسة  و
ورت نتیجة العدید لقد كانت ظاھرة معقدة تط. لغة بصریة مختلفة
أسھمت الإكتشافات العلمیة، مما لا شك فیھ، في و .من الظروف
كان ھدف التكعیبیین الرئیسي ھو و ".التكعیبیة"تطویر المدرسة 
ه الأفكار في الظھور في الفن البصري ذأخذت هو تمثیل بدیل للوقت
 حركات فنیة مختلفة كالتكعیبة المستقبلیةو لك من قبل مدارسذبعد 
  .[٨٣ ].التفوقیةو البنیویةو )msirutuF-obuC(
في ألمانیا أول ( loohcs suahuaB)و تعد مدرسة باوھاوس 
 حركة فنیة في القرن العشرین دافعت على فكرة الجمع بین الفن
البحث التي كانت من أھدافھا و الجمالیةو الوظائفو التكنولوجیاو
اسیة كانت لأسباب سی٣٣٩١بعد إغلاق المدرسة في عام . الأساسیة
الولایات المتحدة و أفكارھا قد انتشرت في جمیع أنحاء أوروبا
-ylohoM ólzsáL(كان لازلو موھولي ناجي و .الأمریكیة
وبعد عشرین . ، أحد كبار المعلمین في مدرسة باوھاوس )ygaN
( الجدد)الفنانین الرقمیین و"عاما، كان نیكولاس شوفر  أبرز 
فقط . ي نعرفھ الیومذوا الكمبیوتر  الـ، الذین لم یستخدم"للإعلامیین
في العشرینیات من و .لأن ھذا النوع من الوسائط لم یخترع بعد
 ólzsáL(القرن العشرین، استخدم لازلو موھولي ناجي 
بالفعل صور مركبة وآلیات كھربائیة معقدة في  )ygaN-ylohoM
، التي صممھا نیكولاس  1 PSYCیمكن اعتبار القطعة و .عملھ
بالتعاون مع شركة ١٦٩١في عام " refföhS salociN"شوفر
فتح ھذا و .[٨٣]، أول تمثال على الإنترنت في العالم  SPILIHP
 العمل نوافذا على عوالم جدیدة ذات حقائق بصریة مغایرة لتوقعاتنا
الزمانیة، بما طرحتھ تكنولوجیات الصورة و تصوراتنا المكانیةو
مع المستجدات العصریة  الرقمیة من إمكانات تصویریة تكاملت
لك لخلق إتجاھات فنیة لھا ذو .التطبیقیةو الأخرى بأبعادھا الفكریة
التقنیة التي تأثر بھا بصورة واضحة في بنیة و بنیتھا الفكریة
بنیتھا الجمالیة أو أغراضھا و أسالیب تنفیذھاو الصورة الفنیة
یاغة تقنیات  صو یعد ھذا التطور المتسارع في وسائلو .التعبیریة
الصورة محاولة لابتكار عوالم بصریة لھا مقومات بنیویة تخضع 
. لقوانین الطبیعة بأبعادھا الممتدة خارج السیاق البصري المحدود
قیمھ و ا التطور إمتدادا لإمكانات التصویر الضوئيذكما یعتبر ه
عند بدء و .ومع ذلك، فإن التصویر ھو فن بصري. التشخیصیة
مساحات الألوان الأخرى، و WAR استخدام تنسیقات صور
صارت بالنسبة و تفاصیل عن الألوان لم تلاحظ من قبل ظھرت
 . [٤١]للناس أكثر أھمیة
مع بروز التصویر الضوئي، ظھرت تحدیات مھمة فرضت نفسھا 
على فن التصویر التشكیلي الذي بدوره ذھب بعیدا عن المحاكاة 
وأصبح . الواقعیة الحرفیة للحقائق البصریة بقیمھا الكلاسیكیة أو
إعادة و البحث في بنیة الشكل من منطلق تفكیك الحقائق البصریة
صیاغتھا في بنیة بصریة جدیدة السمة الغالبة لفن التصویر 
التشكیلي وغایتھ الجمالیة، الأمر الذي أثر إیجابیا على خصائص 
لك ذأدى و .التشكیلیةو دلالتھ الرمزیةو قیمھ التعبیریةو التشخیص
لى عوامل أخرى إلى خفوت ملامح التشخیص إلى حد إضافة إ
 التلاشي في قیم بصریة جدیدة تلخصت حینھا في التجرید التعبیري
مع التطورات الجدیدة في تقنیات الصورة الرقمیة و .الھندسيو
والتي طغت علیھا فكرة التحول من ثقافة الكلمة المكتوبة إلى الثقافة 
 ا في كافة منجالات الحیاةالبصریة، أصبح للصورة حضورا جوھری
كما ظھرت للمجتمع العالمي إحتیاجات . طرق التواصل الإنسانيو
 جدیدة للصورة تضافرت مع عوامل أخرى لتؤثر في دفع الفنون
مما أدى إلى تشكل ملامح . طرق صیاغة الصورة الفنیة الحدیثةو
اتجاھات فنیة تعتمد على جمالیات المحاكاة الحرفیة لحقائق بصریة 
كأنھا تعید للمھارة البشریة سابق و تبدوو .وضوعات بسیطةلم
كأنھا تتحدى الإمكانیات التكنولوجیة و عھدھا فتبالغ في دقة المحاكاة
فنیة جدیدة، و أغراض تعبیریةأصبح للتشخیص و .في التشخیص
كما اتسعت دائرة التصویر التشكیلي لتتجاوز حدود وسائطھ 
الواقعیة بدوره على واقعیة طریقة أثر أسلوب إنشاء و .[٤١]التقلیدیة
فیما یتعلق بتقنیات التلوین الزیتي، فإن و .التدریس في فن الرسم
إضافة إلى تعقید . تقنیات التلوین ھي بلا شك أكثر التقنیات تعقیدا
كما توجد .  المادة نفسھا، ھناك جانب تحلیلي لا بأس فیھ للمرئي
 .[ ٩٣،٥٣ ]ھمھاسلسلة من قوانین التعرف البصري التي یجب ف
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 melborp eht fo tnemetatS
  :تكمن إشكالیة البحث في الإجابة على التساؤلات التالیة  
أسالیبھ و (كالقیم التشخیصیة)ھل تأثرت مفاھیم الفن التشكیلي  
 بتقنیات الصورة الرقمیة؟ 
 التصویر؟ و أسالیب الرسمو ما مدى تأثیر ذلك على تقنیات 
یات الصورة الرقمیة الحدیثة مساحات جدیدة من ھل تتیح تقن 
محتواھا و الرؤیة البصریة قد تأثر على بنیة الصورة الفنیة
 في الصورة التقلیدیة؟
 الدلالات التشخیصیةو ھل أثرت الصورة الرقمیة على القیم 
 الزماني؟و البعدین المكانيو
   :evitcejbO
جمالیات فن التصویر الكشف عن الصورة الرقمیة وتوجھات  -١
 .التشكیلي المعاصر
الكشف عن توجھات الصورة الرقمیة التى من خلالھ تتكشف - ٢
  .جمالیات فن التصویر التشكیلي
 توضیح المفاھیم التى تكشف الصورة الرقمیة عن توجھات - ٣
  .جمالیات فن التصویر التشكیليو
 یةالكشف عن بعض القیم التى تؤثر فى المفاھیم التصویر - ٤
  . قیمھا في تشكیل الصورة الرقمیةو
تقنیاتھ على الصورة و توضیح تأثیر  أسالیب التصویر  - ٥
  .الفنیة
توضیح تقنیات الصورة الرقمیة تكشف عن تأثیر  بنیة   - ٦
  . الصورة الفنیة
توضیح خصائص القیم التشخیصیة وأغراضھا تتأثر  - ٧
  .  بالمكانیة والزمانیة
 sisehtopyH
  :تفترض الباحثة أن
الصورة الرقمیة تكشف توجھات جمالیات فن التصویر  -١
 .التشكیلي المعاصر
  .الصورة الرقمیة تكشف جمالیات فن التصویر التشكیلي - ٢
جمالیات فن و الصورة الرقمیة تكشف عن توجھات - ٣ 
  .التصویر التشكیلي
 قیمھا تؤثر في تشكیل الصورةو المفاھیم التصویریة - ٤ 
  . الرقمیة
  .تقنیاتھ تؤثر على الصورة الفنیةو أسالیب التصویر  - ٥ 
تقنیات الصورة الرقمیة تكشف عن تأثیر  بنیة الصورة   - ٦ 
 . الفنیة
خصائص القیم التشخیصیة وأغراضھا تتأثر بالمكانیة  - ٧
  .والزمانیة
 ygolonimreT
  :التمثیلات التصویریة
 evitarugiF)فى الفن التشخیصي  "التصویریةالتمثیلات "عني ت 
أن أي صورة مرسومة أو " التشخیصیة التصویریة" أو( trA
على تمثیلات بیانیة تستخدم صورا لعرض  صورة ضوئیة تحتوي
ومن الخصائص البارزة للتمثیلات التصویریة أنھا . المعلومات
 زمانقابلة، من حیث المبدأ، للتحلیل بشكل مستقل عن المكان أو ال
بغض النظر عما إذا كانت تعود إلى عصر ما قبل التاریخ، منذ و
إن حد التمثیلات  .عشرات الآلاف من السنین، أو إلى عصرنا
لك یجوز ذالتصویریة ھو، إذن ، حد قابلیة القراءة والتحلیل، لـ
بھذا المنھج " التكعیبیة"دراسة رسوم بیكاسو المنتمیة إلى المدرسة 
ة أخرى، لا یمكن دراسة الفن غیر التمثیلي ومن ناحی. التحلیلي
بسھولة، لأنھ یشتمل على فئات عدیدة ومتداخلة في الغالب تحتوي 
  .[٥١]على حوالي مائتي اسم تشترك في خصائص ممیزة 
  :الواقعیة الإجتماعیة
على كونھا حركة ( msilaeR laicoS)تعرف الواقعیة الإجتماعیة 
الفنون الواقعیة الأخرى إْذ  و مفنیة یتم التعبیر عنھا في فن الرس
الصعوبات الإقتصادیة و التمییز العرقيو تصور الظلم الإجتماعي
كما تصور أنشطة . من خلال الصور الجامحة لكفاح الحیاة غالبا
تتسم ھذه الحركة الفكریة بنمط من و .المواقف البطولیةو العمل
ة احتجاج اللوحات التي تنقل فیھا المشاھد المصورة عادة إلى رسال
تتقابل القیم و .[٧٣] إجتماعي أو سیاسي مصحوبة بالسخریة 
 tcartsbAمع القیم التجریدیة   eulaV evitarugiF  التشخیصیة
 egamI latigiD)تكنولوجیا معالجة الصور الرقمیة و seulaV
وتوفر الصورة الرقمیة راحة (. ygolonhceT gnissecorP
ھناك جمع لطریقة و .ورةكبیرة لمزید من تفاصیل معالجة الص
لقطات و الصورة الرقمیة عن طریق التصویر الضوئي للصور
یتم و .التطبیقات الغنیة بالمیزاتو ما إلى ذلك من البرامجو الفیدیو
تطویر العدید من الوظائف غیر المتوقعة، إلى حد كبیر بتعویض 
یمكن أن تحسن الصورة الرقمیة أیضا و .العیوب العملیة السابقة
  [ .٩٣]اء المھاري للرسم الزیتي الأد
 ygolodohteM 
  :البحث وطریقة جمع البیانات منھجیة
یستخدم ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي لجوانب تاریخ الفنون 
أولا، یرتكز ھذا البحث على طریقة نوعیة . توصیاتو لینتھي بنتائج
 التعلیقاتو اتالتفسیرو یتم فیھا إعتماد مزیج التحالیل المتاحة
 تعتمد ھذه الدراسة الأبحاث الوثائقیة: ثانیا. الترجمات الإنجلیزیةو
استعراض آراء الأصدقاء من الفنانین حول القیم التشخیصیة في و
في زمن طرأت علیھ معطیات جدیدة للصورة  التصویر المعاصر
   .الرقمیة
 krowemarF laciteroehT
ذا البحث، اعتمد الباحث نظریات مختلفة، لتحلیل البیانات في ھ
  :ومنھا
  :التشخیص في التصویر الضوئيو نظریة المحاكاة
 ذلكو (tpecnoC egamI)من الصعب جدا تحدید مفھوم الصورة 
 معانیھا المتباینة في تخصصات مختلفة مثل الفلسفةو بسبب دلالاتھا
ساس، في الأ. الأدبو الدینو تاریخ الفنو الفیزیاءو علم النفسو
بالتالي قد یعتبر التمثال و .تمثل الصورة محاكاة في تمثال أو دمیة
یمكن استخدام المصطلح أیضا مجازیا للدلالة على أشیاء و .صورة
ویثیر مفھوم الصورة . [٩٣]أخرى مثل التعبیر الحرفي عن الذات 
بعض الأسئلة التي تقترح " العواطف المتباینةو كتوحید الأفكار
 المتداخلة في الفضاءو ة الخاصة بالصور المتباینةصعوبات النظری
عند البحث في القیم التشخیصیة في فن التصویر . [٢]إلامساك بھا و
التشكیلي المعاصر، قد یكون من المفید أن یتعرض البحث لمدى 
خاصة التطبیقات و تطوراتھ التكنولوجیةو تأثیر التصویر الضوئي
قیم التشخیصیة في فن التصویر الرقمیة ذات التأثیر المباشر على ال
التشكیلي، فقد ظھر جدل كبیر مع ظھور التصویر الضوئي حول 
 التلوین وخاصة نظریة المحاكاةو أغراض فن الرسمو ضرورة
استمرت و أسالیبھا في عصر النھضةو التي تبلورت قواعدھاو
أغراض تتغیر حسب الإحتیاجات الجمالیة لكل عصر من و بأشكال
وفي ھذا الشأن، تشیر بعض المراجع إلى  .نا ھذاالعصور حتى یوم
أن المحاولات الأولى في إتجاه ابتكار الصورة الضوئیة الملونة 
وفي ھذا . [٦٢]جاءت كخطوة تالیة لإبتكار الصورة أحادیة اللون 
الإطار یمكن الإشارة إلى أن التطورات التكنولوجیة لتقنیات 
أوسع لأشكال فنیة  الصورة وتطبیقاتھا الرقمیة، فتحت مجالات
جدیدة في إطار لغة الفنون البصریة بمعناھا الشامل التي تتضمن 
خاصة فن التصویر و الفنون الجمیلة بوسائطھا التقلیدیة المتعددة
  . صیاغة الصورة الفنیة بمعطیات جدیدةو التشكیلي
أبحاث الضوء و و في خط متواز مع تطور العلوم الفیزیائیة
 صریة، التي اجتھد فیھا المصورون التشكیلیونومیكانیزم الرؤیة الب
علماء الفیزیاء، كانت إبتكارات أدوات التصویر و المعماریونو
 الضوئي سالفة الذكر تلبیة لرغبة الإنسان في إلتقاط الصورة
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مشاركتھا مع الآخرین أیضا، وھي تعتبر إمتدادا لحاجة الإنسان و
عادھا الثلاثیة كما تم إلى محاكاة الصورة الطبیعیة أو الواقعیة بأب
النحت باستثناء المنطلقات الفنیة و تحقیقھا في فن التصویر التشكیلي
فتحت و  .في عصور الصورة الكلاسیكیة" المثالیة"التي ارتبطت بـ
 أبحاث التصویر الضوئي طموح المبدعین في مجال فنون الصورة
 التشخیص لصیاغة تصوراتھم الطامحة لأبعد من العالم المرئي،و
تطوراتھ و تلك التصورات، التي أدى فیھا الخیال مع الوعي العلمي
مفاھیمھا خاصة تلك التي تأصلت في و إلى تعمیق المنطلقات الفنیة
التصویر التشكیلي على و مسارات حركة الفنون البصریة عموما
التعبیریة و كر على سبیل المثال، المیتافیزیقیةذنـو .وجھ الخصوص
غیرھا من الحركات الفنیة التي ارتبطت و الرمزیةو والسریالیة
فصار . ارتباطھ بالإنسان بصفة خاصةو بالتشخیص بمفھومھ العام
أدوات تفسح لھ مجالا واسعا لإبتكار عوالم تشخیصیة و للخیال سبل
خارج إطار المرئي المحدود بمجال الرؤیة البصریة أو حتى 
 المبتكرةأجھزة الإبصار و مجالات الرؤیة التي أتاحتھا أدوات
غیرھا، التي ساھمت في تجاوز حدود و تطوراتھا كـالمناظیرو
مناطق أخرى من و إكتشاف مجالاتو الإمكانات البصریة الطبیعیة
ولعل ما فتح ھذا المجال بصورة أوسع ھو . تفاصیلھو العالم المادي
إبتكار عالم إفتراضي مواز للعالم الملموس عن طریق التطبیقات 
الیوم صار للإنسان . صورة في العالم الرقميالجدیدة لصیاغة ال
حدیثة تمكنھ من الغوص في نوع جدید من العوالم و وسائط مدھشة
أجھزة : تطبیقاتھ الخاصة كـو لھ أدواتھ: البصریة، عالم رقمي
الكمبیوتر، سواء كانت أجھزة تقلیدیة أو ھواتف ذكیة أو أجھزة 
غیر و إیھامي لوحیة تستخدم شاشاتھا لعرض عالم افتراضي مرئي
اللوحة المرسومة على القماش، ذات البعدین  والتي  ثلمادي تماما م
فیمكن . الزمانیة بصورة أوسعو تحاكي الطبیعة بأبعادھا الثلاثیة
لمس الأیقونات وفتح المجلدات، فتظھر أشیاء بغض النظر عن 
تدرك تفاصیلھا و فھي ترى. كونھا غیر واقعیة ولیس لھا قوام مادي
ھو كل ما تحتاجھ الفنون و مضامینھا عن طریق العین،و الشكلیة
البصریة بنطاقھا الواسع الذي ینطوي على الوسائط الفنیة المتعددة 
من ھنا ظھر نوع من الفن و .ابتكاراتھاو في صیاغة الصورة
طرق عرضھ، یطلق علیھ و أدواتھو ارتبطت تسمیتھ بماھیة وسائطھ
 ي تطورت وسائطھذلفن الـ، ھذا ا(trA latigiD" )الفن الرقمي"
 مفاھیمي بین حركة الفنون البصریةو أشكالھ بدافع خلیط فكريو
 كذلك مع التطور الحاصل في أبحاث فنون السینماو .تطوراتھاو
  .تقنیات الوسائط الرقمیة الجدیدةو المسرحو
  :  فرضیات البحث  -
  :وضعت الباحثة الفرضیات التالیة
ف الصورة الرقمیة توجھات تكش: تحلیل الفرضیة الأولى: أولا
 .جمالیات فن التصویر التشكیلي المعاصر
القѧیم "مدى تأثیرھا علѧى و للبحث فى المستجدات العصریة
فѧѧي التصѧѧویر المعاصѧѧر فѧѧي ظѧѧل معطیѧѧات الصѧѧورة " التشخیصѧѧیة
من خلال القیم التشخیصیة بین الكلاسѧكیة والحداثѧة، یعتمѧد . الرقمیة
 فھѧѧѧم ضѧѧѧمني للأشѧѧѧكال التصѧѧویر التشخیصѧѧѧي فѧѧѧي حѧѧѧد ذاتѧѧѧھ علѧѧѧى
فعلى سبیل المثال، لѧم تكѧن تماثیѧل الیونѧان . المستخلصة من الطبیعة
أو أعمالھم التصویریة طبیعیة أو واقعیة رغم أنھا تمثѧل حلقѧة مھمѧة 
كѧذلك و من حلقات التشخیص بتماثلھا مع الطبیعة بأبعادھѧا الثلاثیѧة،
كѧѧر لقѧد ابت. بإعتمادھѧا علѧى الإنسѧان كعنصѧѧر أو كموضѧوع رئیسѧي
فمѧا . الیونان نسبا مثالیة لجسѧم الإنسѧان كانѧت مقیاسѧا للقѧیم الجمالیѧة
ھندسѧیة و قدمѧھ الیونѧان مѧن موضѧوعات فنیѧة كانѧت أشѧكالھا مثالیѧة
نسѧب محѧددة توجѧھ الفنѧان عنѧد و لكونھѧا مبنیѧة علѧى قواعѧد ھندسѧیة
العشѧاء "و .صیاغتھ لعملھ الفني لإحѧداث التѧأثیر الجمѧالي المطلѧوب
ھѧي عبѧارة عѧن لوحѧة و .ورة أعمال لیونارد دافنشيھو باك" الأخیر
، فكѧان .)eizarG elled  airaM(زیتیѧة جداریѧھ فѧي حجѧرة طعѧام
لاستخدامھ التجریبي للألوان الزیتیة على الجص الجѧاف الѧذي كѧان 
 قیمھѧا المثالیѧة للملاحظѧةو لقد أعطت الكلاسیكسѧةو .تقنیا غیر ثابت
فنѧا تشخیصѧیا یѧوازن بѧین محاكاة الطبیعѧة إھتمامѧا كبیѧرا، وقѧدمت و
مظھر العالم الواقعي كما یمكن إدراكھ في اللوحة و المثالیةو الھندسة
وأشѧѧѧار الإغریѧѧѧق إلѧѧѧى الإعتمѧѧѧاد علѧѧѧى الملاحظѧѧѧة . [١٢](١)رقѧѧѧم 
عناصره على أنھا محاكѧاة و البصریة للحقائق المرئیة للعالم المحیط
قلیدیѧة، المضѧامین الت تبلورت معالمھѧا الفنیѧة بشѧكل أكثѧر تعقیѧدا مѧع
وذلك امتدادا لما أتى بھ أقطاب الفن الحدیث من رؤى جمالیة فتحت 
فѧذھب سѧیزان فѧي اللوحѧة . أبواب البحث الفنѧي فѧي إتجاھѧات كثیѧرة
جمالیاتھѧا و ، لتقѧدیم رؤیѧة فنیѧة تتجѧاوز التقالیѧد الكلاسѧیكیة(٢)رقѧم 
ة المثالیة التـــي شكـــلت المـــنطلق التقلـــیدي للتشــخیص في اللوح
ة من متحѧف ذلوحة زیتیة مأخو( .881 .sarG idraM(: ))٢)رقم 
 .[٤٢]( بوشكین للفنون الجمیلة ، موسكو
  
 [١٢]العشاء الأخیر من أعمال لیونارد دافنشي (: ١)لوحة رقم 
 
  [١٢]مظاھر الإجتماعیة (: ٢)لوحة رقم 
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عنѧѧѧدما كѧѧѧان فѧѧѧي الخمسѧѧѧین مѧѧѧن عمѧѧѧره، بѧѧѧدأ سѧѧѧیزان فѧѧѧي رسѧѧѧم 
إن . ت التѧѧѧѧѧي اختارھѧѧѧѧѧا منѧѧѧѧѧذ البدایѧѧѧѧѧةصѧѧѧѧѧور حѧѧѧѧѧول الموضѧѧѧѧѧوعا
أحѧѧѧѧد العناصѧѧѧѧر المثیѧѧѧѧرة للإھتمѧѧѧѧام فѧѧѧѧي إرث بѧѧѧѧول سѧѧѧѧیزان ھѧѧѧѧو 
 أنѧѧѧھ فѧѧѧي نفѧѧѧس الوقѧѧѧت الѧѧѧذي اسѧѧѧتوحى فیѧѧѧھ لوحاتѧѧѧھ مѧѧѧن تقالیѧѧѧѧد
كانѧѧѧѧѧت و مبѧѧѧѧѧادئ عصѧѧѧѧѧر النھضѧѧѧѧѧة الكلاسѧѧѧѧѧیكیة للفѧѧѧѧѧن الغربѧѧѧѧѧيو
مجموعѧѧѧѧة أعمالѧѧѧѧھ المبتكѧѧѧѧѧرة بمثابѧѧѧѧة بدایѧѧѧѧة قویѧѧѧѧѧة لھѧѧѧѧذا التقلیѧѧѧѧѧد 
لطѧѧѧѧرق العدیѧѧѧѧدة التѧѧѧѧي یرتكѧѧѧѧز تشѧѧѧѧیر او .فѧѧѧѧي القѧѧѧѧرن العشѧѧѧѧرین
علیھѧѧѧѧا نظѧѧѧѧام التمثیѧѧѧѧل فѧѧѧѧي أعمѧѧѧѧال سѧѧѧѧیزان إلѧѧѧѧى الفѧѧѧѧن التعѧѧѧѧددي 
فѧѧѧѧѧѧي القѧѧѧѧѧѧѧرن العشѧѧѧѧѧѧرین كمѧѧѧѧѧѧѧا أن ولائѧѧѧѧѧѧھ للكلاسѧѧѧѧѧѧѧیكیة یѧѧѧѧѧѧѧوفر 
 الإدراكو وجھѧѧѧѧѧѧѧة نظѧѧѧѧѧѧѧر فریѧѧѧѧѧѧѧدة لدراسѧѧѧѧѧѧѧة الفѧѧѧѧѧѧѧن البصѧѧѧѧѧѧѧري
ا البحѧѧѧѧѧث فѧѧѧѧѧي مسѧѧѧѧѧاھمات ذلھѧѧѧѧѧذا السѧѧѧѧѧبب، یѧѧѧѧѧدقق ه. الѧѧѧѧѧوعيو
 سѧѧѧѧѧѧѧیزان مѧѧѧѧѧѧѧن المنظѧѧѧѧѧѧѧورْین العلمیѧѧѧѧѧѧѧین فѧѧѧѧѧѧѧي مجѧѧѧѧѧѧѧالي الرسѧѧѧѧѧѧѧم
لمعرفѧѧѧѧة متطرقѧѧѧѧا إلѧѧѧѧى الفنѧѧѧѧانین الѧѧѧѧذین أسѧѧѧѧھموا فѧѧѧѧي دراسѧѧѧѧة او
  .[٣]ھذه المجالات 
الصورة الرقمیة تكشف جمالیات فن :تحلیل الفرضیة : ثانیا
  التصویر التشكیلي
جمالیات فن و معطیات الصورة الرقمیة عن توجھات تكشف
العدید من الأعمال الفنیة التي رسمھا و التصویر التشكیلي المعاصر
كاسو لزوجتھ دورا مارا تعبیرا عن علاقتھما التي استمرت بابلو بی
وقع بیكاسو في شراك الحب عندما كان عمره . لعقد من الزمن
 اك تسعاذالبالغة من العمر آنـ" دورا مارا"خمسین عاما مع و خمسا
استفاد من و كانت رؤیتھ للأشیاء أحادیة الزاویة.  عشرین سنةو
د للشكل قوامھ البنائي الھندسي، أعاو منجزات التأثیریة في اللون
معالجاتھ الفنیة إلى المدرسة التكعیبیة التي جاء و حیث مھد بأفكاره
براك و بدأ بیكاسو.  بعد سنة  أو سنتین" بیكاسو"و "براك"بھا 
في رسم صور كانت متشابھة في ( euqarB dna ossaciP)
من بعض الأحیان لدرجة عالیة جدا حتى أن أصدقاءھم لم یتمكنوا 
كما قدما رؤیة فنیة جدیدة . [٩١]تمییز أعمالھما إلا بصعوبة كبیرة 
قیمھ و فاختلف عن المألوف في ھیئتھ. لمعالجة الشكل الإنساني
التشخیصیة التي بدت خارجة عن سیاق الأبعاد التعبیریة أو 
فیذھب البحث الفني إلى معالجة العنصر الآدمي أو أي . الواقعیة
یلي یھدف في بعض الأحیان إلى إرجاع عناصر أخرى بمنھج تحل
 تفاصیلھا الى أصولھا الھندسیة فیتفتت الشكلو الأشكال العضویة
أحیانا یكمن الھدف في رسم و .یختفي التأثیر الموحي بالبعد الثالثو
الإنسان أو العنصر لإظھاره من عدة زوایا، حیث نرى قیما 
ائقھ تشخیصیة توحي بمرجعیة طبیعیة للشكل دون أن تقر حق
رغم أن بیكاسوا كان . البصریة ضمن إطار الرؤیة أحادیة الزاویة
یعطي العمل إسم الشخص كما لو و یرسم أشخاصا بعینھم معروفین
كان العمل صورة شخصیة، وعند مقارنة ھذا العمل بعمل آخر 
یمكن إدراك قوة ( ٣انظر اللوحة رقم )تحت عنوان المرأة الباكیة 
ألوان بیكاسو برؤیتھ ھذه التي تفكك و طالتعبیر التي تحملھا خطو
تعید بنائھ من جدید لأغراض تشكیلیة تعزز القدرات و الشكل
الإیحائیة للون والخط، فیظل الشكل محتفظا بملامح و التعبیریة
إنسانیة ربما ترتبط بملامح تشخیصیة تعطي للوحة ھویتھا 
  .[٧٢]خاصة تلك التي تعبر عن شخصیات بعینھا و الشخصیة
  
      
  (4)لوحة رقم                                                       (3)لوحة رقم 
 ،٧٣٩١الصادر سنة " المرأة الباكیة"عمل ( ٣)تمثل اللوحة رقم 
من و سم لبابلو بیكاسو  ٥ ×٩٤،٩٥ھو لوحة زیتیة على قماشو
م كما تمثل اللوحة رق. [٧٢]مقتنیات متحف تات في لندن، انجلترا 
وھي لوحة زیتیة من  ٩٠٩١الصادرة سنة " رأس امرأة(: "٤)
 [٩١]. باریس( naidrariG .rD)مجموعة 
القراءة على "عملا لبابلو بیكاسو بعنوان ( ٥)و تمثل اللوحة رقم 
و موجودة بمتحف ٤٣٩١، وھو لوحة زیتیة  صدرت سنة "الطاولة
، ( nrobneohcS M enerolF)وصیة )المتروبولیتان للفنون 
 ٥٩٩١، (namrebeiL S mailliW) على شرف
نیویورك؛ متحف المتروبولیتان للفنون ، (. ط٥٠٤،٦٩٩١)
  .[٣٢]( نیویورك
عند التأمل في ھذا العمل، ربما ینشغل العقل فیما تنقلھ العین من و  
مساحیة متداخلة في زاوایا تلك المثلثات التي تبني و علاقات خطیة
یبدو العمل غنیا بالعلاقات الملغزة تشكل شفراتھ البصریة، فو تكوین
بین التأثیرات التعبیریة لخطوط و بین مرجعیة الشكل البصریة
لك تخاطب وجداننا لتستنھض تلك ذبـ. متكاملة مع التأثیرات اللونیة
   .الحالات الشعوریة التي ترتبط بخبرات مؤلمة
 التكسیرو التداخلو و یفسر البعض أن بیكاسو، من خلال ھذا التعقید
طعم ملح دموع ھذه المرأة، "التكعیبي، یحاول أن یجعلك تتذوق 
 فشبھ العیون الباكیة بزورقین یسبحان في بحر دموعھا الجاریة
 یكادان یغرقان من كثرة الدموع حتى فقئت عیناھا من حر النحیب،و
أبقى على اللون و أسنانھاو ثم امتص بیكاسو الألوان من فم المرأة
ة صبت فیھا المرأة قطرات دمعھا من الأزرق كنایة عن بحیر
ثم راح بیكاسو بكل شغب یصور الدمع بأشكال  .مجرى عینیھا
 أظافرھاو تترك علامات على وجھھا الباكي كما ترك أصابعھا
ھي سبب الرموش التي رسمھا بطفولة محضة على وجھ الإمرأة و
لقد فتح ھذا الفكر التكعیبي . التي قضمت المندیل من شدة الألم
رة غیر مباشرة الباب للتعمق فیما ھو ھندسي في فن التصویر بصو
التي مثلت الذھنیة " مندریان"تجلت نتائجھ في ھندسیة و .التشكیلي
الھندسیة الصارمة، حیث ذھبت بنظریاتھ إلى أبعد مدى في تجرید 
الشكل من أیة قیم تشخیصیة أو عضویة، وذلك لیقوم بناء الصورة 
 جمالیات الإتزانو للقیم المعماریة الصارمةالفنیة على إدراك الفنان 
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الحركة التي تنبثق عبر علاقات فنیة قوامھا المساحة و التباینو
وھي  (٦)ھذا ما یمكن إدراكھ في اللوحة رقمو .الخطو الھندسیة
. سم٦٤×٦٤،٠٣٩١لوان زیتیة على توال،وأبعادھا ألوحة 
: ولیةیأخذ ھذا العمل اسمھ من الألوان الأو .٠٣٩١وصدرت سنة 
" مندریان"یبین التزام و "الأصفرو الأزرقو تكوین باللون الأحمر"
الخطط اللونیة المبنیة على و بالعلاقات المتباینة، وعدم التناسق،
التي توازن بین  قام موندریان بتألیف ھذه اللوحةو .الألوان الأولیة
یمكن للناظر ملاحظة كیفیة موازنة المربع و .كتل اللون الأبیض
مر الكبیر في الجزء العلوي الأیمن، الذي قد یسیطر على الأح
كما یمكن . التركیبة بالمربع الأزرق الصغیر في أسفل الیسار
. التعرف على مقدار التباین الممكن باستخدام نظام الألوان ھذا
الأبیض، بعضھا و ظلالا مختلفة من الأسود" موندریان"واستخدم 
نا النظر عن قرب، فإن ھذه إذا دققو .فاتح اللون وبعضھا داكن
الأنسجة تخلق تناغما مفاجئا في و المجموعة المتنوعة من القیم
حتى أن الآثار المرئیة لأعمال ریشة الفنان قد تتعارض . التناقضات
توازنا بین رغبة الفنان في و مع ما قد یكون تكوینا ھندسیا صلبا
  .[٦]تجربة الفنان الشخصیةو معرفة حقیقة عالمیة
              
 [٦ ]تكوین ھندسى :(٦)لوحة رقم                             [٣٢] القراءة على الطاولة (: ٥)لوحة رقم 
تواتر و ه اللوحات انسجام للتناقضات التي تشیر إلى التوازنذكما بھـ
لم یكن ینظر إلى خطوطھ السوداء على أنھا و .القوى الدینامیكیة
إنھا فكرة تم . الصباغ في حد ذاتھاالخطوط العریضة بل طائرات 
رؤیتھا في المستوى الأسود الأفقي على الجانب السفلي الأیمن من 
" موندریان"یستأصل و .التي تتوقف قلیلا عن حافة القماشو اللوحة
الوھم المبنیة على خلفیة شخصیة مما یحقق /كامل فكرة العمق
   .ن الأساسیةلھتوترا متناغما من خلال وضعھ غیر المتماثل للألوا
في تجربتھ الفنیة إلى تأصیل ( niuguaG luaP)و اتجھ جوجان 
التشخیصیة في أسلوب فني یمیل و رؤیة جدیدة تجمع بین الرمزیة
 اللون مع إستخدام الخط لتأكید ھیئة العناصرو إلى تبسیط الشكل
فتح أسلوبھ الباب لمسار جدید في التشخیص و .أوزانھاو أحجامھاو
ز قدرة اللون على الإیحاء بحالات شعوریة تستمد یمیل إلى تعزی
مرجعیتھا من أسلوب حیاة خارج الأطر المدنیة الباریسیة التي 
مقتنعا بوصفھ " وقكفان "لم یكن و .كانت أحد مواضیع بحثھ الدائم
تمثل اللوحة رقم و ".أسلوبا بدائیا دینیا"أسلوب جوجان على كونھ 
من ألبوم والتر مع  3حة ، اسكتش الرسم صف"بول غوغان"لـ( ٧)
لسنة ( یعقوب المصارعة مع الملاك")الرؤیة بعد العظة " تصمیم
 . [٦١]. بمتحف اللوفر ، بباریس. وموجودة في  الجرافیت. ٨٨٨١
 كان قرار رسم موضوع دیني یذكرنا بتقلید عصر النھضة ، إلا أنو
قدم بلا شك موضوعھ بأسلوب عصري متأثرا جزئیا " غوغان"
وتجاربھ الخاصة، فالزجاج المعشق، وغیر ات الیابانیة، بالمطبوع
ذلك من الفنون الشعبیة، مع التشدید على الخطوط العریضة الجریئة 
ومن ھنا تجدر الإشارة إلى أن مسارات .  [٦١] .ومساحات اللون
التشخیص في الفن تعرضت لمتغیرات في الأغراض التي تلبي 
من العصور، فأنتجت قیما  الإحتیاجات الجمالیة الجدیدة لكل عصر
البحث في القیم التشكیلیة للعالم و فنیة تنوعت بین المفاھیم الذھنیة
مما أفضى إلى معالجات فنیة تبتعد عن الحقائق . المحیط بھا
لكنھا ظلت تحافظ و .البصریة ضمن منظور الرؤیة أحادیة الزاویة
  . على مرجعیتھا البصریة
النفسي و الذات ببعدیھا الخیاليأما المسار الثاني فھو الغوص في 
وأما المسار الثالث فھو الذي . مما أسفر عن التعبیریة والسریالیة
حركة الحیاة بأبعادھا و تلازم مع الإنسان في سیاقھ البصري
ھذا ما یجدر التعرض لھ في مبحث القیم الواقعیة و المختلفة،
 .للتشخیص
 توجھات تكشف الصورة الرقمیة عن: تحلیل الفرضیة: ثالثا
  :جمالیات فن التصویر التشكیليو
أسالیب بناء الصورة التشكیلیة یكشف عن قدرتھا فى و إن طرق
من خلال الموضوعي و استیعاب مضامین العصر بالبعدین الذاتي
یرتبط التشخیص في الفنون البصریة و .القیم الواقعیة للتشخیص
واقعیز إن یمكن أن یطلق علیھ الإتجاه الو المعاصرة بصورة مباشرة
قیما و إرتباط الصورة الفنیة بنظیر لھا یحمل حقائق بصریة
إجتماعیة خاصة، قد یتنافى مع نوع آخر من الصور التشخیصیة، 
التي تتجاوز المرجعیات البصریة المحیطة إلى رؤى مثالیة كما 
سیھتم الباحث ھنا بتوضیح و .یمكن إدراكھ في الأعمال الكلاسیكیة
 المدارس الفنیة المستندة على مفاھیم ارتباط التشخیص بتلك
توجھات إجتماعیة بدت ملامحھا واضحة في القرن العشرین في و
الأسالیب و صور فنیة متعددة ربما قد تتفاوت في الخصائص الفنیة
 إنما ترتبط في كونھا تھتم بتصویر و الفردیة
السیاسیة المختلفة فھي و الحیاة المعاصرة في مستویاتھا الإجتماعیة 
تعود مفاھیمیا إلى الواقعیة الفرنسیة ذات التوجھ الإجتماعي، والتي 
ودومییھ   tebruoC evatsuG" كوربیھ"تمثلت في أعمال كل من 
 بمنتصف القرن التاسع عشر، حیث انتقلت بفن التصویر التشكیلي
من أبراجھ الأرستقراطیة، التي تأصلت في عصر  الكلاسیكیة 
 الجدیدة  بعد أن تحرر من السلطة الدینیة وھبطت بھ إلى الشارع
ومن ھنا أصبح المجتمع . أنشطة الحیاة الیومیة للطبقة الكادحةو
أنشطتھ الیومیة محل و طموحاتھو أحلامھو قیمھو بموضوعاتھ
التلوین و ما یمكن تسمیتھ فن الرسمإھتمام فن التصویر التشكیلي أو 
ور الواقعیة الإجتماعیة التي ذتعود جـو .تقنیاتھ المتعددةو بوسائطھ
ظھرت بأمریكا في ثلاثینیات القرن العشرین إلى أعمال الفنان 
على وجھ و . tebruoC evatsuG" غوستاف كوربیھ"الفرنسي 
الخصوص إلى الآثار المترتبة على ما قدمھ من أعمال فنیة تعتبر 
   ".حركة الفن"علامة فنیة مفصلیة في تطور 
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  [٦١] بول غوغان (:٧)لوحة رقم 
 
  [٣١] الأورنانفي  الدفن  (:٨)لوحة رقم 
 A( ٩٤٨١" )الدفن في الأورنان( "٨)ونذكر منھا اللوحة رقم 
 ]٥]".المرسم الكبیر"و ،ecnarF ,siraP )snanrO ta lairuB
  [ .٩٢[
 الشجب الشدیدین من النقادو لمدیحوحازت لوحة الدفن على ا
وھي عمل بانورامي ضخم، یصور مشھدا طقوسیا . الجمھورو
تقلیدیا للدفن، رسم على مقاس كان یستخدم سابقا في الأعمال 
" سارة فونس"وفقا لرأي المؤرخة الفنانة الباریسیة و .التاریخیة
لعمل بنظرة متعمقة لو یعود تكوینھا إلى تقالید الأعمال التاریخیة،
الرومنسیة، فنراه و یمكن إدراك مدى مغایرتھ للجمالیات الكلاسیكیة
یصور مشھدا یفتقر إلى الخطاب العاطفي الذي كان متوقعا في عمل 
فلا تحمل وجوه المشیعین على أي إیماءات مسرحیة : من ھذا النوع
 من الحزن وفي نفس الوقت یفتقر المشھد بأكملھ إلى تلك الأناقة
ازداد اھتمام الجمھور و .عھود في الأعمال الكلاسیكیةالتنمیق المو
على أھمیة ھذا العمل " كوربیھ"یؤكد و .بالمنھج الواقعي الجدید
 ".كان في الواقع دفنا للرومانسیة" إن الدفن في الأورنان: "بقولھ
یمكن أیضا قول أنھ كان دفنا للموضوعات الفنیة التي ھیمنت على و
ذلك بقیمھا التشخیصیة التي و سابع عشرالفن الفرنسي منذ القرن ال
نسب مثالیة، تبتعد في مجملھا عن الحیاة و ارتبطت في مجملھا بقیم
 من زاویة أخرى تنتمي إلى التقالید الیونانیةو الیومیة للبسطاء
لعل ما یؤكد تحول الفن من القیم التشخیصیة المثالیة و .الرومانیةو
لیل عمل المرسم الكبیر إلى القیم الواقعیة عندما نتعمق في تح
الذي یعتبر من أھم إنجازاتھ الفنیة التي تنطوي على " كوربیھ"لـ
فھو . الكثیر من الإشارات البصریة الموحیة بالكثیر من التأویلات
یؤكد ھذا و ".كوربیھ"یجسد صورة رمزیة واقعیة للعالم المحیط بـ
ى جمیع بقولھ أن العالم بأجمعھ یأتیھ لكي یرسمھ فعلى الیمین، نر
. عشاق الفنو العمالو الزملاءو أعني بذلك الأصدقاء:المساھمین
الجماھیر، : أما على الیسار یصور العالم الآخر للحیاة الیومیة
إضافة إلى الناس الذین یكسبون , المستغلینو البؤس، الفقر، الثروة
ھنري "یأتي " كوربیھ"إضافة إلى ما قدمھ و .عیشھم من الموت
ھو الإتجاه و سارا آخرا في التشخیصیة الواقعیةلیؤسس م" دومییھ
لك في معظم ما ذیظھر و .النقدي المنحاز للطبقات الدنیا للمجتمع
نذكر منھا ھنا لوحة عربة الدرجة الثالثة اللوحة  و .قدمھ من أعمال
 (: ٩)رقم 
–2681.ac,egairraC ssalC-drihT ehT)
 وھي[ ٦٣](kroY weN fo muesuM natiloporteMtA,46
واحدة من مجموعة أعمال عربة الدرجة الثالثة التي تصور ملامح 
المتمثلة عموما في لوحة و رؤیتھ المنحازة للفقراءو أسلوبھ الفني
 ((.٠١)انظر اللوحة رقم )إمرأة تعمل بغسیل الملابس 
   
 [٦٣]عربة الدرجة الثالثة " بكوربیھ " (:٩)لوحة رقم  
 
  [٢١]الغسالة  المرأة: (٠١)لوحة رقم 
الفرنسي كفنان ( reimuaD éronoH) "ھنري دومییھ"فنجد 
رسام، سرد تأثیر التصنیع على الحیاة الحضریة الحدیثة في باریس 
ھنا ، یضخم موضوع المطبوعات . في منتصف القرن التاسع عشر
الركود و الصعوبات: الحجریة التي صنعت قبل ذلك بعشر سنوات
تظھر في و .درجة الثالثةالھادئ لركاب السكك الحدیدیة من ال
صبي مستغرق في النوم في صفاء و امرأة مسنةو اللوحة أم مرضعة
مربعة و ھذه الصورة التي لم تكتمل. لا یرتبط غالبا بالنقل العام
متحف ) ٤٦٨١للنقل ، تتوافق بشكل وثیق مع لوحة مائیة لعام 
المعرض الوطني )زیت معاصر تقریبا و (والترز للفنون ، بالتیمور
 ]لكن تسلسل التراكیب لا یزال إلى الیوم دون حل (.  كندا ، أوتاواب
   [ ٠١
كانت وسائل المواصلات العامة ھي أحد الموضوعات الرئیسیة في 
المدنیة على و ، التي تدین  التأثیر السلبي للتصنیع"دومییھ"رؤیة 
الطبقة العاملة في باریس، وفي ھذا العمل عربة الدرجة الثالثة، 
 نتباه إلى أشكال جدیدة من المواصلات العامة كـالقطاراتیلفت الا
نظام و لم یكن إھتمامھ بالوسائل نفسھا، بل كان بطریقة. غیرھاو
النظام الإجتماعي " ان یبرزان التسلسل الھرمي ذإستخدامھا، اللـ
، الذي كان في شتى مناحي الحیاة حتى ضمن وسائل النقل "الطبقي
ین یشغلون ذیبدو الأشخاص الـو .ومةالدیمقراطیة المزعو الحدیثة
تظھر مفصولة و المقعد الخشبي في مقدمة اللوحة من الطبقات الدنیا
عن الركاب الأكثر ثراء وراءھا بخلفیة اللوحة المعتمة، حیث یعمد 
لتبدید ما تولده ھذه العتمة من الشعور بالضغط الذي یسود " دومییھ"
طة بالأشخاص الأقرب ذلك من خلال الرحابة المحیو في الخلفیة،
الطفل النائم في و الجدةو تأتي الأم المرضعةو .لمستوى الصورة
من خصائص و .المقدمة مغتسلین في ضوء ذھبي ینساب ھادئا جدا
الرشیق في الرسم، الذي یشبھ غزارة الخط في " دومییھ"أسلوب 
تكاد و المطبوعات الحجریة، تظھر الأشخاص في المقدمة ضخمة
  .علاقاتھا المكانیة تكون منحوتة في
اللوحة الزیتیة الصادرة  namowrehsaW"الغسالة"وھناك لوحة  
سم الموجودة بمتحف أورساي  ٤٣× ٩٤و أبعادھا ٣٦٨١سنة 
غالبا ما كان دومییھ یرسم العمال و (.siraP  )yasrO'd
ھناك العدید من و .الحضریین في ظل الإمبراطوریة الثانیة
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اثنان منھا أولھما في . الملابسالإصدارات حول موضوع غسالة 
/ الآخر في مجموعة غیرستنبرغ و المتحف الوطني في براغ
شارف، ببرلین والآن في الأرمیتاج، سان بطرسبرغ وھما 
رائدا في أسلوب الواقعیة " دومییھ"یعتبر و .[١١]متشابھان للغایة 
ین ینتمون إلى جمیع المستویات ذالتي ركزت على تصویر الناس الـ
تماعیة، حیث كان رائدا برؤیتھ النقدیة لسلطة عنصریة النزعة الإج
 .الفقراءو فارتبطت موضوعاتھ بالطبقة العاملة. كانت تعزز الطبقیة
الإجتماعیة و عاش في باریس خلال فترة الإضطرابات السیاسیةو
 التي شملت ثورتین بالإضافة إلى التغییرات المتكررة في النظام
كانت أكبر إسھاماتھ في الفن الحدیث ھو ربما و .الحصارو الحربو
كما أنھ . بثھا بالعاطفةو قدرتھ على إلتقاط أبسط اللحظات في الحیاة
فتح مجالا مھما للتفكیر النقدي في فن التصویر التشكیلي سنرى لھ 
خاصة الواقعیة الإجتماعیة أو و أثرا في تیارات فن ما بعد الحداثة
ت في مسارات نقدیة خارجة الفلسفات التي سارو تلك الإتجاھات
عن إطار نظري المحاكاة في تمثل ھذه السیدة التي تمتھن مھنة 
المثقلة بأعباء الحیاة، و غسل الملابس إلى المرأة العاملة الفقیرة
  .فتظھر وھي مصحوبة بطفلة تبدو أنھا تكافح من أجلھا
ھي تعاني من حمل حقیبة الغسیل الثقیلة، و تبدو السیدة ذات عزمو
تقاوم الریاح القویة التي تعارض تقدمھا، حیث یعكس و ي ترفعھاالت
قد تعكس الطفلة خالیة و .العزم بدلا من الیأسو وجھ المرأة التصمیم
وبنفس النظرة التأویلیة یرمز كل من حمل .  الوفاض صدى أمھا
 قوة الریاح  إلى القوى الأكبر التي تواجھھا ھذه المرأةو الغسیل
وعند الإمعان . الثورات المتتالیةو صراع المدنيالو الفقر: ابنتھاو
یعھد للمبالغة لتعزیز القیم التعبیریة " دومییھ"في تحلیل العمل، نجد 
فنراه یلجا إلى تأكید التباین الشدید . التي یصبھا في خلایا أشخاصھ
كما . النور لتأكید معطیات البناء الدرامي في المشھدو بین الظل
متصحر، من و شارع غامض مھجور ابنتھا فيو یضع السیدة
الیسار ینیر الضوء القوي المرأة، فیبدو رمزا لنور النوایا النبیلة، 
ظلھا الذي یغلف ابنتھا التي لم یتحدد مستقبلھا و .البساطة والتواضع
  . بعد
على وعي تام بالتحدیات الھائلة التي " دومییھ"في الواقع ، كان 
مرار في ذلك الوقت في فرنسا، كانت تواجھھا النساء العاملات باست
حیث كانت تجبر النساء على العمل دون تقدیم أي وسائل معینة 
سیاسیا " یدلي ببیان"وبصفتھ جمھوریا جادا، كان الفنان . لأطفالھن
ومن ثمة كان  .أطفالھنو قویا ، ینادي بحقوق النساء العاملات
ي بدى للتوجھات الواقعیة أثرا مھما في توجیھ مسار التشخیص الذ
ھنا متسما بدلالات إجتماعیة نقدیة مھمة في مسار حركة الفن، 
قیمھ التشخیصیة، التي انتقلت و منذرا بعصر جدید في فن التصویر
 من مستویاتھا الدینیة إلى الأورستقراطیة ثم نزلت إلى الشارع
فتحت الواقعیة و .الحیاة الیومیة بصفة عامة مع التوجھات الواقعیةو
أبوابا مھمة جعلت الفنانین أكثر تفاعلا مع و وافذالفن التصویر ن
وكان لذلك أثرا حیویا . الحیاة الإجتماعیة بتفاصیلھا الیومیةو الطبیعة
 على توجھات الفنانین التي بدت تتعامل مغ فضاءات أخرى أرحب
كما تتمیز . التفاصیل والموضوعاتو متحركة غنیة بالعناصرو
متغیر واسع الإنتشار في بصیغ بصریة بفعل ضوء نھاري فوقي 
فضاء لا نھائي، وذلك بخلاف ما كانت تتیحھ المراسم من أجواء 
  . تبدو الأبعاد إلى حد ما ساكنةو .مغلقة محدودة العناصر
تكامل ھذا مع ما قدمتھ الفیزیاء من اكتشافات مھمة في أبحاث و
 ما استجد من متغیرات سیاسیةو الرؤیة البصریةو الضوء
یھ الفن في مسار أثر تأثیرا جوھریا على مسار اجتماعیة لتوجو
ھنا نذكر المدرسة و .التشكیلیةو قیمھ الجمالیةو التشخیص وأغراضھ
للفن التي كانت من أھم التحولات المفصلیة التي " الإنطباعیة"
استقلت بالتصویر التشكیلي عن الموضوعات التي تجعل من 
الضوء و التلوینأْعلت من شأن البحث في ماھیة و الإنسان محورا
من خلال تصویر مشاھد الطبیعة التي تخلو من الإنسان في أحیان 
إن ظھر في أي عمل، بدى كأي عنصر آخر دون أن یكون و .كثیرة
لھ الأھمیة الأولى التي أولتھا لھ الكلاسیكیة بتوجھاتھا المختلفة، 
لنستوعب القیم و .التي تبلورت من جزور یونانیة رومانیة
التصویر المعاصر لا بد من توضیح ماھیة  التشخیصیة في
في مقدمة ترجمتھ " عادل السیوي"ذلك كما یذكر و الكلاسیكیة
" ، حیث یرى أن الكلاسیكیة "بول كلي"لنظریة الشكل للحداثي 
بغض النظر عن تعریفھا كطفولة الإنسانیة كلھا أو كطفرة وعي 
قعھ بعمق عبقریة لا یمكن تكرارھا، فسیبقى أن إبداعھا قد حفر مو
وإذا كان الیونانیون قد أسسوا . في قلب الذاكرة الإنسانیة كلھا
الملامح الرئیسیة للكلاسیكسة الغربیة إلا أن الإنتاج البصري 
الضخم داخل ھذا الفھم لم یتجسد بشكل مدھش إلا في عصر 
النھضة، الذي اعتمد جوھریا على میراث الحضارتین الیونانیة 
  ... والرومانیة
في نظریة التصویر شكل القاعدة المثبتھ " لیوناردو"تبھ إن ما ك
ظھرت و .جسد منطقھا الریاضي الحاسمو للمشھد الكلاسیكي،
الواقعیة الإجتماعیة من جدید كحركة فنیة مھمة خلال فترة الكساد 
الكبیر في الولایات المتحدة في ثلاثینیات القرن العشرین، فكانت 
. ا وثیقا برسم المشھد الأمریكيحركة فنیة أمریكیة ترتبط ارتباط
على سبیل المثال لا الحصر، و وتضمنت ھذه الحركة فنانین كثیرین
" إدوارد ھوبر"   loohcS nachsAمدرسة آشكان "كر، من ذنـ
المطعم "بعنوان ( ٢١)، في اللوحة رقم reppoH drawdE
×  ٤٬١٧وھي   لوحة زیتیة أبعادھا ٧٢٩١صدرت  سنة  و ". الآلي
 liO   tamotuA)سم، لتعرض في مركز دي موین للفنون  ٤٬١٩
 seD ,senioM seD mc ٤٬١٩  x ٤٬١٧ ,savnac no)
كر روادا آخرین ذكما نـ. [٥٢]( ( 7291 ertneC trA senioM
" ویل بارنت"و notneB traH samohT" توماس ھارت بنتون"
" یعقوب لورنس"و nhahS neB "بن شاھن"، وtenraB lliW
 renstleM luaP ,"بول میلتسنر"، وecnerwaL bocaJ
رافائیل "، و nedraeB eramoR"رومیر بیردین"و
  reyoS caasI "إیزاك سویر"و reyoS leafaR "سویر
 
 [٢٣ ](لو جراند دیجونیر)ثلاث نساء ( ١١)لوحة رقم 
 
 [٥٢ ]المطعم الالي(  ٢١)لوحة رقم 
 (.لو جراند دیجونیر)الفطور  ثلاث نساء یتناولن(  : ١١)باللوحة 
 ١٢٩١ه اللوحة الزیتیة سنة ذصدرت هو  .)renuejed dnarg el(
 nomiS .srM )بوصة ، ٩٩X ٥٢٬٢٧ وأبعاده  
  [٢٣](dnuF miehnegguG
قیمھا في و تؤثر المفاھیم التصویریة: تحلیل الفرضیة: رابعا
  : تشكیل الصورة الرقمیة
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في الكشف عن ( تشخیصیةالقیم ال)ؤثر المفاھیم التصویریة ت
یمكن أن نتبین و .أسالیبھ في تقنیات الصورة الرقمیةو التشكیل
خصائص التشخیص في الواقعیة الإجتماعیة الأمریكیة في أعمال 
انظر اللوحة عدد ) tamotuAومنھا لوحة أوتمیت " إدوارد ھوبر"
التي تصور امرأة وحیدة تحدق في فنجان قھوة في أجواء ( ٣١
 drawdE)ا ھو الحال غالبا في لوحات ھوبرلیلیة، وكم
مزاجھا غامضان، وھي ترتدي و ، فإن ظروف المرأة(reppoH
تضع مكیاجا كاملا، مما قد یشیر إما أنھا في طریقھا و ملابس أنیقة
ي یكون فیھ المظھر الشخصي مھما، أو أنھا في ذإلى عملھا الـ
. احدا فقطلقد أزالت قفازا و. [٥٢]طریقھا إلى مناسبة إجتماعیة
ویوجد طبق صغیر فارغ على . لك إلى تشتت أفكارھاذربما یشیر 
 الطاولة أمام فنجانھا، مما یوحي بأنھا ربما تناولت وجبة خفیفة
كما عمل ھوبر أن . كانت تجلس في ھذا المكان لبعض الوقتو
یجعل الساقین المتقاطعتین للإناث موضوعا أكثر إشراقا في لوحاتھ 
         (.٢١)
 
 [٥٢ ]٩٣٩١فیلم نیویورك ( ٣١)وحة رقم ل
 
  [٣١]إدوارد مانیھ، فتاة البار ( ٤١)لوحة رقم 
، بأبعادھا "٩٣٩١فیلم نیویورك "٣١تسمى اللوحة الزیتیة عدد 
وتوجد في نیویورك بمتحف الفن , سم٩٬١٠١×  ٩٬١٨
، "مسرح للسینما في نیویورك( "٤١)أما في اللوحة و [٥٢].الحدي
داخلیا لأحد القصور السینمائیة النموذجیة،  مشھدا" ھوبر"صور 
التي تھیأ فیھا ھولیوود فرصة للمتلقین لیحیوا بضع ساعات في عالم 
إفتراضي ربما یمثل خبرة مضافة لخبراتھم الشخصیة كمشاھدین 
ج ذكالعادة إلى زوجتھ كنمو" ھوبر"لقد استند  .وفقا لما یقدمھ الفیلم
وحتھ، التي ربما تمثل مرشد إستلھم منھ الشخصیة المحوریة في ل
سینما، حیث تظھر واقفة تحت مصباح في القاعة بجوار سلم 
لم یعتمد ھوبر على زوجتھ فقط، بل اعتنى بتصمیم و .الخروج
فأشار النقاد إلى أنھ قام برسم العدید من . دیكور القاعة بدقة
الدراسات الفنیة اللازمة لتمكینھ من الوصول إلى أفضل التكوینات 
برة عن رؤیتھ التشخیصیة بتوجھاتھا الواقعیة وأبعادھا المع
( ٣١انظر اللوحة عدد )المجازیة، حیث تبعث في عناصره 
مضامینا إنسانیة إجتماعیة، ربما تكون مرتبطة بالحیاة المدنیة 
ویتضح ھذا إذا عدنا لوضع شخصیة المرشد إذ . المعاصرة حینھا
وفي نفس . لخاصة بھانجدھا كما لو كانت محاصرة بأحلام الیقظة ا
الوقت نجد المتفرجین مستغرقین في عزلتھم عن عالمھم الواقعي 
قد قصد الإشارة إلى خواء " ھوبر"فربما یكون . فیما یطرحھ الفیلم
أما .الإثارة ومظاھر الرفاھیةو ھذا العالم الفخم المليء بالتفاصیل
 ينقابة المحامین ف" ) إدوارد مانیھ"فھي بعنوان ( ٤١)اللوحة 
معھد كورتول غالیري سومرست ھاوس ،   eregreB-seiloF
ربما یذكرنا ھذا العمل بنظیره في نھایات القرن التاسع و (.لندن
فعلى . للفنان إدوار مانیھ seregreB-seiloF" فتاة الحانة"عشر 
قدرة خاصة لجعل العالم الإیھامي " ھوبر"، یمتلك "مانیھ"غرار 
إنھ یؤكد وجھة نظره المفترضة مع . جذابا للغایةو للمسرح ساحرا
ضوء صناعي غامض  یضيء عتبات القاعة المؤدیة إلى الخروج 
من ھذا العالم غیر الوھمي، حیث تقف المرشدة الحارسة غارقة في 
ارتبطت القیم التشخیصیة في فن و .أفكارھا منتظرة إْسدال الستار
عظم بالمجتمع في مستویاتھ المدنیة في مو ھوبر بحیاتھ الخاصة
ھوبر مــن الممـھدین لتصویر الحیاة "، یعتبر "مـانیھ"وكـ. الأحیان
المدنیة بموضوعاتھا التي تبرز حیاة المدینة الیومیة في صورھا 
 ,٨١ ]الترفیھیة التي صدمت المتلقي الباریسي الكلاسیكي المحافظ
ورسم ھوبر وھو في سن الثامنة والثمانین لوحة . [ ٩٢
وتم إختیار ھذا العمل في ھذا (. ٥١دد انظر لوحة ع)الكومدیان
" إدوارد ھوبر"البحث نظرا إلى القیم التشخیصیة التي قدمھا 
وتصور اللوحة كومیدیان یرتدیان زیا . الواقعیةو بأبعادھا المجازیة
      .المسرح أبیضا على خشبة
 
 [٥٢ ]إدوارد ھوبر كومدیان (٥١)لوحة رقم 
 
 [ ٨٢ ] ا الشتاء ألوان تمبر( ٦١)لوحة رقم 
وتعود اللوحة إلى سنة . فى اللوحة الزیتیة الیمنى، ممثلان كومیدیان
 (.باربرا سیناترا)سم ،  ١٬٤٠١×  ٩٬٤٧حجمھا ھو  و .٦٦٩١
ھما في وضع إنھاء و تصور اللوحة ممثلْین على خشبة المسرحو
فربما یكون غیاب . تحیة الجمھور الحاضر الغائب ھناو المشھد
دلیلا بأن المشھد كان یخاطب جمھورا في الجمھور من المشھد 
كأنھ یعلن بیانا شخصیا یمثل لحظات وداع و .سیاق زماني مفتوح
ھو ینحني و زوجتھو فكما لو كانت اللوحة تمثلھ ھو. من نوع ما
كلاھما كانا في الثمانیناتمن .  ببراعة لجمھوره في نھایة أدائھ للحیاة
أقل من عامْین  رحل ھوبر في غضونو .كانا مریضینو عمرھما
في وقت لاحق في " جو"كما رحلت زوجتھ . من رسم عملھ ھذا
" ھوبر"یرى البعض أن و .السنة الموالیة تقریبا كما تشیر المراجع
ھنا على النقیض من تصویره المتكرر للأزواج المنفصلین، كما ھو 
نجد ھنا الممثل طویل القامة كما لو كان و .الحال في أعمال كثیرة
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" ر آخذا بید زمیلتھ الممثلة التي ربما تشیر إلى زوجتھ یمثل ھوب
وعلى ما یبدو كان اختیاره لھذا الموضوع معبرا عن . [٨١]" جو
 (.٤١)إدراكھ لحماقة الوجود الإنساني و قبولھ لمفارقات الحیاة
عالم "بالإضافة إلى ما سبق نذكر أعمالھ التي ذاع صیتھا كـ لوحة و
ر ھذه اللوحة جارتھ في ولایة ماین تصوو (.٧١شكل" )كریستینا
  . التي كانت مصابة بشلل الأطفال إلا أنھا كانت تمتلك مزاجا مرحا
بثبات أسلوبھ " أندریھ ویت"في عصر ھیمن علیھ التجرید، تمسك و
التشخیصي الذي یھتم بالتفاصیل البصریة الواقعیة في التصویر 
لأكثر شھرة في استمر لیكون أحد الرسامین الأمریكیین او .الضوئي
مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنھ على الرغم من و القرن العشرین،
أن عالم كریستینا واقعي للغایة، إلا أنھ یتعلق بنفس موضوع التعالي 
 إن التجرید. الروحي الذي شغل الكثیر من التعبیرات التجریدیة
یمكن استیضاح رؤیة و .التشخیص لیسا متعارضْین كما یبدوو
الإحساس و أفضل فصل الشتاء: "مما عبر عنھ بقولھ" ویتأندریھ "
الشعور بالوحدة و بالسقوط یكمن في المناظر الطبیعیة الجرداء
ھناك شيء مخفي خلفھ، القصة . إضافة إلى الشعور المیت بالشتاء
لعل ھذا ما یفسر رسمھ للوحة الشتاء و (.٩١" )الكاملة لا تظھر
لم یكن یرسم واقعیة جوفاء التي تؤكد أن أندریھ ویت ( ٨١شكل )
بل تتسم أعمالھ بلمسة .  الدلالات الإنسانیةو خالیة من الوجدان
میتافیزیقیة، حیث تحتفظ بقدر من الدلالات المستترة بما یبدو علیھا 
 أوضاعھو اختیار عناصرهو من غموض أثناء معالجة التصمیم
تفي إذا عرضت نفسك تماما، تخ"ویتأكد ھذا حینما یقول . أجوائھو
" كل روحك الداخلیة، علیك أْن تحافظ على شيء لخیالك، لنفسك
ما تم من أحداث و لقد تأثر ویت كما أسلفنا بخبرتھ الحیاتیة(. ٠٢)
لعل الشيء و أحصل على أراء الناس حول أعمالي: "مؤلمة قائلا
ھم لا . الذي یبعث على الإرتیاح أكثر ھو أن عملي یمس مشاعرھم
ینتھي بھم الأمر لیحكوا لي قصة حیاتھم أو و .یتحدثون عن اللوحات
  (.١٢" )حتى كیف توفي والدھم
، "ألان لینش"وفقا لبعض الروایات، فإن الصبي في ھذه اللوحة ھو 
وھو شخصیة في )الذي اكتشف الجثث   " ویت"صدیق طفولة 
أیضا أنھ ھو " ویت"لكن ادعى (. الأخرى" ویت"العدید من لوحات 
أن الید  -كنت أنا في حیرة : " لوحة قائلاالصبي المرسوم ھذه ال
 ".المنجرفة في الھواء كانت روحي الحرة، وھي تتلمس طریقي
یقع معبر السكة الحدید الذي وقع فیھ الحطام القاتل على الجانب و
أشار أمین المتحف إلى أن المشھد مرادف لوفاة و الآخر من التل
رسم والده أبدا نفسھ ذات مرة أنھ لم ی" ویت"والده، كما أوضح 
كي و (.٢٢")عندما كان على قید الحیاة، وأن التل ھو آخر صورة لھ
تكتمل رؤیة القیم الواقعیة للتشخیص، قد یكون مفیدا لھذا البحث أن 
یبحث أیضا في التجربة المكسیكیة لكونھا تمثل جانبا واقعیا مغایرا 
د ذلك یعوو .أغراضھاو للواقعیة الإجتماعیة الأمریكیة في دوافعھا
السیاسیة و الثقافیةو المعطیات الفكریةو المكانو إلى إختلاف الزمان
  .[٢٢]
 
 [٢٢]إمیلیانو زباتو ( ٧١)لوحة رقم 
 
  [٠٢ ]مھرجان الزھور( ٨١)لوحة رقم 
دیجو "وھي لوحة للفنان " إمیلیانو زباتو"ھو ( ٧١)عنوان اللوحة 
زاباتو في  الزعیم" ریفیرا"رسم  . ١٣٩١وتعود لغلى سنة " ریفیرا
لوحتھ الجداریة التي شارك بھا في معرضھ بمتحف الفن الحدیث 
تبلورت الحركة و .في قصر كورتیس أو قصر المحاكم ١٣٩١سنة 
كانت مصدر و ،٠٣٩١و ٠٢٩١الجداریة المكسیكیة فیما بین سنة 
مكونا ھاما لحركة و إلھام للعدید من الفنانین القادمین من شمال البلاد
 .إمتداداتھا العالمیةو تماعیةالواقعیة الإج
و تمیزت الحركة الجداریة المكسیكیة بنبرة سیاسیة اشتراكیھ تستند 
السیاسي و طموحات الوضع الإجتماعيو لأفكار ماركسیة تتوافق
ومن بین فناني ھذه الحركة، نذكر . الجدید لمكسیك ما بعد الثورة
كلیمنتي خوسیھ "و" سیكییروس"و "دیفید ألفار"و "دییجو ریفیرا"
كما شارك معھم في ھذه الحركة كل ". روفینو تامایو"، و"أوروزكو
 "خورخي غونزالیس كامارینا"و "سانتیاغو مارتینیز دلغادو"من 
، "جان شارلوت"و "فدریكو كانتي غارزا"و "روبرتو مونتینیغر"و
یمكن استخراج و .[٢٢]بالإضافة إلى العدید من الفنانین الآخرین 
المرتبطة آنذاك بالتوجھات القومیة في حركة  القیم التشخیصیة
نذكر منھا،  و (.٩١" )دیجو ریفیرا"المكسیك الفنیة في أعمال 
 تمثل اللوحة بطل الإصلاح الزراعيو (.١٣٩١" )إمیلیانو زاباتا"
معھ مجموعة من و ھو قیادي رئیسي في الثورة المكسیكیةو
ود اللجام على الفلاحین المتمردین المسلحین بأسلحة بدائیة مع وج
حصان أبیض مھیب في یده، یقف زاباتا منتصرا بجانب جثة مالك 
على الرغم من أن الصحف المكسیكیة والأمیركیة تشوه و .ھاسیندا
بانتظام الزعیم الثوري باعتباره زعیم عصابة خائنة، إلا أن ریفیرا 
 .مجد انتصار الثورة مصورا زباتا كبطل عادلو خلد زاباتا كبطل
تعاطفھ معھ و ذا العمل رؤیة ریفیرا لزاباتا كفلاح متواضعیقدم ھو
الزراعة بشكل و كبطل شعبي كرس حیاتھ لإصلاح حال الفلاحین
  . عام
 التبسیطو كان لأسلوب ریفیرا الفني الذي یمیل إلى التصمیم المحكم
المبالغة في النسب، إیھام بقدر معین من ضخامة الشكل الأمر و
انظر اللوحة ) ،"مھرجان الزھور( "٠٢)الذي لمسناه في الشكل 
متحف مقاطعة ,  5291دییغو ریفیرا ، مھرجان الزھور ، (: ٨١)
تمثل اللوحة عید سانتا و .[٠٢](لوحة زیتیة , لوس أنجلوس للفنون 
  . أنیتا
تصور أعمال دییغوا ریفیرا الموضوعات الإنسانیة ذات الأبعاد 
في ظل و .سیكيالإجتماعیة المستشرقة لمستقبل الإنسان المك
تعلي من و المتغیرات السیاسیة التي تقیم وزنا للعدالة الإجتماعیة
حملھا و كما صور الموضوعات الأكثر محلیة. شأن الشعب
  .مضامینا قومیة، حیث حركات التحرر الثوریة
وأثرت أعمال دیغوا ریفیرا في رسامین آخرین من جمیع أنحاء 
حامد "أعمال الفنان المصري یمكن أن نرى ھذا التأثیر في و .العالم
الذي یمثل الواقعیة الإجتماعیة بتوجھاتھا الإشتراكیة، التي " عویس
الإشتراكیة في مصر حیث ٢٥٩١عكست توجھات ثورة یولیو 
الفلاحین والصیادین بأسلوب فني و تناول عویس موضوعات العمال
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الخط الداكن الذي یحدد و التأكید على كتلة الشكلو یعتمد التبسیط
سیلھم في تأكید ھیأتھ وھذا ما یمكن و علاقة الشكل بالمجاور لھ
الذي یوضح خصائص أسلوبھ ( ١٢)استیعابھ عند تحلیل الشكل 
" دییغو ریفیرا"الذي یقترب من أسلوب و الفني الذي عرف بھ
  . المكسیكي
مجموعة الصید، "من " حامد عویس"لوحة لـ( ١٢)یمثل الشكل 
تشیر بعض المراجع إلى أن حامد و ".[١]ألوان زیتیة على توال
عویس، في رحلتھ إلى إیطالیا قام بتوطید علاقات مع فنانیھا العظام 
مع كبار الفنانین المكسیكیین أمثال ریفیرا مما و "جوتوزو"أمثال 
ساعده على إكتشاف طریقھ الخاص الذي كان یبحث عنھ في سبیل 
ھ بلغة تشكیلیة وتتمیز أعمال. تحقیق أصعب معادلة فى مجال الإبداع
. لا تطغى جمالیاتھا على تجسید رسالتھ الإجتماعیة التي یؤمن بھا
 فلیس المھم في الأعمال الفنیة بالنسبة لحامد عویس إجادة التقنیة
كما . قضیةو الصیاغات التشكیلیة فقط، بل علیھا أن تحمل رسالةو
و . كیانھو تملأ علیھ فكرهو أن الإنسان ھو قضیتھ التي تشغل بالھ
 الفكريو من ھذه الخلفیة المشحونة بكل ھذا المخزون الإنساني
و أصبح صاحب أسلوب فني . الفني، جاءت ملحمة عویس الفنیةو
. متفرد في الحركة الفنیة المصریة المعاصرة لا تخطئھ العین
لكل و فتصمیم الصورة عنده یحسب بمیزان فني في غایة الدقة
اللونیة واتجاھات و المكانیةعلاقاتھ و مكون في الصورة، تفاصیلھ
اللون معا دورا أساسیا و التقابلات بینھا حیث یلعب الخطو الخطوط
ذلك و .تفاصیلھو بناء الشكلو فى توجیھ حركة العین في التكوین
لإدراك جوھر الموضوع إذ ْ أنھ یقصي كل ما ھو من شأنھ أن 
العناصر الدالة و الذھن بعیدا عن جوھر الموضوعو یخطف العین
 . قیمھ الثقافیةو لى ھویة الموضوع المحلیةع
    
 [٨٢]٣٤٩١الجذور فریدا كالو جور (: ٠٢)لوحة رقم                          [١ ]السمك صیاد ( ٩١)لوحة رقم 
وفي إطار ھذا النوع من التصویر التشكیلي بقیمھ الفنیة التي تعلي 
ز شكل آخر من من شأن القیم التشخیصیة المرتبطة بالمجتمع، یبر
التشخیص، یرتبط فیھ الذاتي مع العام فینتج شكلا فنیا متعدد 
الدلالات یتجاوز الواقعیة المباشرة لیتجھ لمنطقة تصوریة یلعب 
الخیال فیھا دورا في التوفیق بین المضامین المتشابكة بین المرئي 
ومن بین الفنانین الذین یمثلون ھذا الإتجاه نذكر . المرئي- واللا
ویتضح أسلوبھا ھذا حین نقوم بدراسة لوحتھا ". دا كالوفری"
تؤكد و (.١٢انظر اللوحة) ٣٤٩١الصادرة سنة   stooR"الجذور"
. عناصرھاو الطبیعةو في ھذا العمل إیمانھا بوحدة الحیاة" فریدا"
كما تصور في ھذا العمل نفسھا نائمة في زي محلي متكأة على 
دا مع عناصر الطبیعة تصور جسدھا كنافذة لیبدو متحو وسادة
في جانب آخر من و .الأخرى الذي ینتشر في محیطھا البصري
المعاصر نلحظ توجھا و مسار التشخیص في حركة الفن الحدیث
آخر ینبثق من ثقافة العصر بمعطیاتھا التكنولوجیة الجدیدة، توجھ 
یتعامل مع الحقائق البصریة المحیطة بھ من منظور یتجاوز الخاص 
أكثر جماھیریة إضافة إلى تقدیم رسالة بصریة و سعإلى آفاق أو
مباشرة ترتبط بالحیاة الیومیة التي تھم شریحة عریضة من 
إن ھذه التوجھات في مجملھا تعید للشكل سابق قیمھ . الجمھور
  .التشخیصیة في إطار نظریة المحاكاة
تقنیاتھ على و تأثیر  أسالیب التصویر: تحلیل الفرضیة: خامسا
  نیةالصورة الف
أوائل الستینیات في مدینة نیویورك، و خلال أواخر الخمسینیات
 النقادو اتسمت الحركات الفنیة المھْیمنة التي طورھا الفنانون
تلاھا فن و .صالات العرض على حد سواء بالتعبیریة التجریدیةو
وفي منتصف الستینیات من القرن العشرین . التبسیطیةو البوب
الواقعیة و م الخارج عن سیاق التشخیصیةبین كل ھذا الزخو تقریبا،
الإجتماعیة بدأت حركة أصغر بكثیر في النشوء من خلال 
مجھودات فردیة لأولائك الفنانین الذین ینتجون لوحات واقعیة 
  . ترتبط بالتصویر الضوئي كمرجع بصري
و استغرقت ھذه الحركة أكثر من عقد من الزمن لتحقیق ھویة 
 otohP" واقعیة الصورة الضوئیة"ھا أطلق علیو رسمیة متماسكة
ربما تختلف حركة التجرید ھنا بعلاقتھا بالمرجع .  msilaeR
في " كاندنسكي"التشخیص عن نظیرتھا التي أتى بھا و البصري
ولعل ھذا التوضیح قد یكون ضرورة حتمیة . أوائل القرن العشرین
 ترتبط بمسار بحثنا من زاویة بیان ملامح التشخیص في التصویر
مفارقاتھ مع ما سنتطرق إلیھ في مبحثنا ھذا الذي یركز و الحدیث
على القیم التشخیصیة في أشد قوتھا مع عدة حركات یمكن نعتھا 
إجمالا أحد مراحل التشخیص الھامة التي انبثقت من رحم نظریة 
معطیات و محطاتھا الإجتماعیةو مساراتھا الواقعیةو المحاكاة
تظھر و .لتكنولوجیة الرقمیةتطوراتھا او الصورة الضوئیة
  gninooK" ولیام دي كونْنج"التجریدیة التعبیریة ھنا في أعمال 
، حیث تبدو ھذه الأعمال مرتبطة بالإنسان [٧]( ٢٢)باللوحة عدد 
ھنا یظھر موضوع في غایة الأھمیة في تاریخ الفن و .بصفة عامة
لغربیة لقد استمر ھذا الموضوع في التجربة ا". المرأة"الغربي ھو 
ذات الجذور الإغریقیة كموضوع مفضل عبر مسیرة الفن منذ 
دي "یشترك و ".المستقبلیة"و "التكعیبیة"عصر النھضة حتى 
ھنا مع التعبیریة الألمانیة في إنطلاقھ من مرجع بصري " كوننج
 .ملامحھ الطبیعیةو تحملھ شحنات تعبیریة تطغى على نسبھ الواقعیة
یر إلا أنھ یظل محتفظا بالحد الأدنى رغم ما یشوب الشكل من تحوو
لتكتمل رؤیتنا للمشھد و .من الملامح التشخیصیة من الشكل الإنساني
التشكیلي أثناء معاودة الملامح الواقعیة للتشخیص ظھورھا بصورة 
الذي  tra poP" فن البوب"ـجدیدة، یجب أن نتطرق بنظرة عامة ل
. یة الأمریكیة آنذاككان من أھم العلامات التي میزت الفنون البصر
أبعادھا و فكان تعبیرا متعدد الأوجھ عن الثقافة الرأسمالیة
الإستھلاكیة حیث ذھب رواده إلى صیاغة أعمال فنیة مسطحة أو 
نجوم وسائل و مجسمة مْستلْ ھمة من كیانات الثقافة الجماھیریة
ثقافة عامة الشعب، و ذلك لإزالة الحدود بین الفن الرفیعو الإعلام،
لا یوجد في رأیھم تسلسل و .[٧١]عبارة أخرى، ثقافة الشارع أي ب
. ھرمي للثقافة، بل للفن القدرة أن یستعیر ملامحھ من أي مصدر
مثیر و وھنا یمكن القول أن التجریدیة التعبیریة تبحث فیما ھو مؤثر
  .داخل النفس
( TSIUQNESOR)عملا فنیا لروزنكویست(  ٢٢)تمثل الـلوحة 
، كان مثل العدید من فناني البوبو ". نتخبالرئیس الم"یدعى 
الثقافیة في و مفتونا بانتشار الشخصیات السیاسیة" روزنكویست"
رسم في ھذه اللوحة وجھ جون كینیدي وسط و .وسائل الإعلام
مزیج من المواد الإستھلاكیة، بما في ذلك سیارة شیفرولیھ صفراء 
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وعة من سیاق یحتوي العمل على ثلاثة عناصر مقط. ورقطعة كعك
وسائط الإعلام الأصلیة الخاصة بھا لیعید صیاغتھا من جدید بشكل 
كان الوجھ ملصقة لحملة كینیدي : "أوضح روزنكویستو .واقعي
كنت مھتما جدا في ذلك الوقت بالأشخاص الذین رشحوا . الانتخابیة
كان وعده نصف و .لماذا رشحوا أنفسھم؟ ھكذا كان وجھھ. أنفسھم
یجسد ھذا العمل الواسع و ."ة كعك لا معنى لھاقطعو شیفرولیھ
النطاق أسلوب روزنكویست في الجمع بین الصور المنفصلة من 
خلال تقنیات المزج والتشابك والاختلاط، إضافة إلى مھارتھ في 
كما لمسنا ذلك في  [٧١ ,٧]تضمین التعلیق السیاسي والإجتماعي 
مثیر و ما ھو مؤثرعن لقد بحث فنانو البوب ". دي كوننج"أعمال 
الرسوم المتحركة والصور الشعبیة و أیضا للدھشة في عالم الإعلان
بعبارة أخرى،  كان فنانو البوب أول من أدرك أنھ لا و عموما،
یوجد وصول غیر مقصود إلى أي شيء سواء كانت الروح أو 
أن كل " فنانو البوب"كما اعتقد . العالم الطبیعي أو البیئة المبنیة
 .رابط  فسعْوا لجعل تلك الروابط حرفیة في أعمالھم الفنیةشيء مت
حیاتھم تشیر المراجع إلى أن معظم رواد فن البوب كانت بدایات و
مصمم " آندي وارھول"المھنیة في الفن التجاري، حیث كان 
أیضا " إد راشا"وكان .  مصمم جرافیكي ناجحا للغایةو رسومات
. ت مسیرتھ كرسام لوحاتوبدأ جایمس روزنكویس. مصمم جرافیك
إن خلفیات ھؤلاء الفنانین في عالم الفن التجاري قد دربتھم على 
أسالیب و المفردات البصریة للثقافة الجماھیریة إضافة إلى تقنیات
  .الثقافة الشعبیةو دمج عوالم الفن الرفیع
                  
  [٧]  الرئیس المنتخب(: ٢٢)حة رقم لو                           [٧]المرأة (: ١٢) قم لوحة
تقنیات الصورة الرقمیة تكشف عن تأثیر  : تحلیل الفرضیة : سادسا
  : بنیة الصورة الفنیة
المساحات الجدیدة من و تكشف تقنیات الصورة الرقمیة
محتواھا في و الرؤیة البصریة عن تأثیر بنیة الصورة الفنیة
مصطلح الواقعیة إذ ْ یرى المؤرخون أن . التصویر التقلیدي
الفوتغرافیة مرتبط إلى حد بعید بمصطلح الواقعیة المفرطة أو 
ویأتي ذلك ". msilaerrepuS"أو " msilaerrepyH"الفائقة 
كإشارة إلى ھؤلاء الفنانین الذین یعتمد عملھم الفني بشكل كبیر على 
التي و الصور الضوئیة سواء في مجال التصویر التشكیلي أو النحت
.  یتم إسقاطھا على قماش اللوحة من خلال أجھزة العرضغالبا ما 
مجموعة من  kcalF yerduA" أودري فلاك"احتوْت أعمال 
رؤیتھا للواقع المحیط و الإنفعالات العاطفیة المتأثرة بالخبرة الحیاتیة
في إطار محاكاة للمظاھر الطبیعیة للأشیاء متحدیة التصویر 
" الحرب العالمیة الثانیة( "٣٢)نرى ھذا جلیا في اللوحة و .الضوئي
نشأت و (.سم ٦٩×٦٩،٧٧)أبعادھا و  ٦٧٩١وصدرت اللوحة سنة 
في حركة مصور الواقع (  msilaerotohP)الواقعیة في الصورة 
قام و .فقد كسرت الشفرة غیر المكتوبة للموضوع المقبول. الرائدة
 الدراجات الناریةو مصورو الصور الواقعیة برسم السیارات
لقد تمت . الشوارع الفارغة بأسلوب غیر عاطفي مبتذلمشاھد و
لكن ھذا . تجاھلھا بسبب محتواھا النسويو مھاجمة ھذه الأعمال
. [٤]النوع نفسھ من الموضوعات وجد طریقھ إلى التیار الرئیسي
" ریتشارد إستس"تقریبا، انتقل  ٦٥٩١في عام  . لقد تغیرت الرؤیة
دیث من معھد شیكاغو للفنون الخریج الحو عاما٤٢البالغ من العمر 
  . إلى مدینة نیویورك
في " استیس"في السنوات التي قضاھا كطالب، تخصص 
استخدم كامیراتھ بانتظام و .موضوع تمثیلي مثل المناظر الطبیعیة
تابع ھذا و .تطویر الصور كوسائل مساعدة بصریةو لتصویر
في عند إعادة تفسیر لقطات من مدینتھ ٠٦٩١النشاط خلال أوائل 
لكْن على عكس المناظر الطبیعیة النموذجیة أو الباعة و .التصویر
الدقة و الجائلین، تم إعدام مناظر المدینة بمستوى عال من التفاصیل
متابعة فنیة أدت بدورھا و كانت النتائج تقدیریة من زملائھ،. نابضة
إلى المزید من ظھور مصوري واقعیة الصورة الضوئیة المركزة 
، الذي كان یعیش في إسبانیا في "إستیس"عمل  .على المدینة
منتصف الستینیات على منح لوحاتھ الواقعیة ثنائیة الأبعاد شعورا 
المفارقة أن الكثیر من التفاصیل السیاقیة التي قد و .ثلاثي الأبعاد
بركة الماء أو قطعة و القمامةو یجدھا المرء في صوره كالمشاة 
،  كما لو أنھ كان "استیس"ات الثلج،  غائبة بشكل ملحوظ عن لوح
 (.١٣)یخطئ أثناء التقاط الصور الحقیقیة 
     
 [١٣]   reniD s’enoJ(٥٢)لوحة رقم        [٠٣] : 7991RENID(٤٢)لوحة رقم         [٤ ]الحرب العالمیة(:  32)لوحة رقم 
وثیقة ھامة للمدینة ( ٥٢انظر اللوحة " )إستیس"أصبحت أعمال 
وعلى . ت التي بلا شك قد طرأت مع مرور الزمنبعد المتغیرا
لوحات الإعلانات و عكس مدینة دینس بریتسون المزدحمة بالناس
غیرھا من تفاصیل الشارع الكثیرة  التي و المضیئةو المرسومة
الواقعیة، تأتي  مناظر المدینة عند و تضفي نوعا من الحركیة
ا تلك التفاصیل قد تضعنو .استیس خالیة في أغلب الأحیان من الناس
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فنجد أنفسنا في حالة . في موقف یبدو متعالیا على واقع حركة الحیاة
من التفكیر المیتافیزیقي الذي یعكس الإحساس بالوحدة، ذلك الشعور 
الذي ینتاب الإنسان المغترب عن المدینة، حینما یجد نفسھ یواجھ 
یة التي كما یمكن ملاحظة دقة المحاكاة الحرف .مدینة خالیة من البشر
یصنف و .فھي تفوق دقة التصویر الضوئي. یبدو علیھا المشھد
في أغلب المراجع، على كونھ مصورا تشكیلیا ینتمي إلى " إستیس"
ا ذهو .الواقعیة المفرطة في نقف الوقتو واقعیة التصویر الضوئي
 بلا شك یعد تطبیقا حرفیا لنظریة المحاكاة دون أن یضیف الفنان
عتھ الحرفیة الفائقة في المحاكاة كقیمة فنیة مشاعره لیكتفي ببرا
یتوق إلیھا الفنان  لیبھر العمل المتلقي الذي تربى على ذائقة الواقعیة 
حیث الإحتفاء بما ھو بصري واقعي، الأمر الذي . الإجتماعیة
رائد التأثیریة في النصف الثاني من " مونیھ"یذكرنا بما أتى بھ 
ارق الذي یكمن في الإختلاف القرن التاسع عشر بفرنسا مع الف
الجوھري في مبحث كل منھما حیث التركیز ھنا على الشكل بأبعاده 
  . [١٣]قیمھ الواقعیة التسجیلیةو الثلاثیة
انظر " ) كلود مونیھ"أحد لوحات " كاتدرائیة روان"أما في عمل 
 ٥٬٣٧×٧٠١،  ٤٩٨١كاتدرائیة روان، ألوان زیتیة على توال لسنة 
تأثیرھما و اللونو ھناك تركیز على الضوء [٨]( ٦٢سم، اللوحة 
على الشكل بنظرة علمیة تحلیلیة حیث أطلق على التأثیریة الواقعیة 
العلمیة من خلال مطالعة الأعمال النحتیة التي قدمھا الفنانون 
" الفوتوریالزم"والفنانات الممارسون للنحت في إطار رؤیة حركة 
یتبین لنا مدى طموح و ".مالھیبر ریالز"أو " السوبرریالزم"أو 
التشخیص الجامح في مسار المحاكاة الحرفیة الإیھامیة الدقیقة  
بالخصائص الطبیعیة للأشیاء وعلى رأسھا الكائنات الحیة، حیث 
استعار النحاتون بقیم من فن التصویر التشكیلي الإمكانات الوصفیة 
ونا ھذا یدعو .لللون لتأكید ھذا الإیھام بالخصائص الطبیعیة للشكل
إضافة و التفكیر لتذكر الفن المصري القدیم حیث یتم تلوین النحت
ربما و .خامات متنوعة إلى التمثال لتأكید خصائصھ الطبیعیة
تمثال موسى وما یحكي عنھ و "میكل أنجلو"یرجعنا ھذا أیضا إلى 
بالمحاكاة التي وصلت إلى حد " مایكل"من حكایات تؤكد قوة اھتمام 
ربما یكون الأمر و رغم من أنھ كان یجسد فكرة مثالیةلا مثیل لھ بال
ھنا معكوسا لأن المحاكاة أخذت أبعادا واقعیة شخصیة أي تعني 
أشخاصا بعینھم، الأمر الذي حدا بھم إلى محاكاة المظھر الخارجي 
فتذوب القیمة المادیة . بكل تفاصیلھ إلى حد الخداع بكونھ كائنا حیا
 .[٨] القیم التشخیصیة بمعناھا الحيجمالیاتھا في و لخامة العمل
" الواقعیة المفرطة"العشرین، تأسست و في أوائل القرن الحاديو
استخدم الرسام و .على المبادئ الجمالیة لواقعیة الصورة الضوئیة
، الذي ینظر إلى أعمالھ الرائدة عالمیا "دینیس بیترسون"الأمریكي 
ول مرة مصطلح باعتبارھا فرعا من واقعیة التصویر الضوئي، لأ
مجموعة من و للتطبیق على الحركة الجدیدة" الواقعیة المفرطة"
  . الفنانین المنشقین فیھا
إن أحد مظاھر الطریقة ": "جراھام تومسون"كما كتب 
التي تم بھا دمج التصویر الضوئي في عالم الفن ھو نجاح رسم 
لك أوائل ذكـو واقعیة التصویر الضوئي في أواخر الستینیات
دنیس و كما یطلق علیھ رسامون مثل ریتشارد إستیس. بعینیاتالس
  (. ٢٣")بیترسون الواقعیة الفائقة أو الواقعیة المفرطة
كانت إحدى أسالیب العمل التي اعتمدھا العدید من رسامي 
الواقعیة في التصویر الضوئي ھي إسقاط لصورة على القماش التي 
یقوم الفنان بعد . قبفي كثیر من الأحیان یمكن قلبھا رأسا على ع
ذلك بتقسیم اللوحة إلى نظام شبكي معقد، بحیث یكون قادرا على 
التركیز عن قرب، على غرار فحص البیكسلات في صورة رقمیة 
عالیة الدقة ، ونسخ أصغر خط أو الظل أو التفاصیل المتنوعة 
یمكن التعرف بشكل أوضح على ھذا المنھج الفني في و .تدریجیا
 esolC samohT kcuhC [٩]" وماس كلوزتشاك ت"لوحات 
  (٧٢ انظر الـلوحة)
      
 [ ٩ ]برتریھ شخصي(: ٧٢)لوحة رقم     [ ٨ ]كاتدرائیة روان(: ٦٢)لوحة رقم 
 كما تنتج ھذه التقنیة صورة أقدم باستخدام صورة مزروعة بالشبكة
تطبق ضربات فرشاة و .تبدأ دائما من الركن الأیسر من القماشو
ربما أكثر من أي نمط أو . تتشكل مع مرور الوقتو قةدقیو صغیرة
وسیلة أخرى للتلوین في العصر الحدیث، فإن نظام الشبكة یبرھن 
على براعة فنیة دقیقة مطلوبة من قبل فناني الواقعیة في التصویر 
البراعة الفنیة متأثرا و ھنا یتضح إھتمام كلوس بالتقنیةو .الضوئي
  .لصورة الضوئیةإلى حد ما بالبنیة الرقمیة ل
أغراضھا و خصائص القیم التشخیصیة: تحلیل الفرضیة : سابعا
  :  الزمانیةو المكانیة
 أغراضھا المكانیةو خصائص القیم التشخیصیة یمكن الكشف عن
والمتتبع لأعمال ھذا الإتجاه . الزمانیة بمعالجة الصورة الرقمیةو
" لھیبرریالزما"إلى " الفوتوریالزم"یمكنھ إدراك أن ھناك تحول من 
إن الفرق الجوھري بین الحركتین ھو . ٠٠٠٢في أوائل عام 
التسلسل الزمني حیث انبثقت الواقعیة الفائقة عن واقعیة الصورة 
الضوئیة، على الرغم من أن الأخیرة ما زالت تحیا عبر فنانین 
یرى الباحثون أن الواقعیة الفائقة ھي تطور في و .معاصرین
 صول على أعلى درجة من الواقعیة في النحتإستخدام التقنیات للح
ولعل الفارق أو التباین بین المـــدرســتین ھو . التصویر التشكیليو
فبینما ینأى الواقعیون في التصویر  .رؤیة الفنانین لأعمالھم الفنیة
 الضوئي بأنفسھم عن العمل الفني فلا یبغون تضمین مشاعرھم
الواقعیة الفائقة بتضمین  عواطفھم في العمل الفني، یھتم فنانوو
انحیازاتھم الخاصة بحیث تفسح و رؤیتھمو العمل الفني بمشاعرھم
الواقعیة الفائقة بتأویلات غیر دقیقة لأعمالھم مع التركیز على 
دینس "ھنا نتذكر أعمال و .تضمینھا رسالة إجتماعیة أو سیاسیة
من " دینیس بترسون"انتقد و .التي تحمل رسالة إجتماعیة" بترسون
 خلال لوحاتھ الزیتیة المذھلة سوء معاملة الناس من قبل الحكومات
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  . الكلاسیكیة النظامیةو المجتمعاتو
 
 .[٤٣]من مجموعة الجدار (:  ٨٢)لوحة رقم 
 
 .[٣٣]من مجموعة الجدار(:  ٩٢)لوحة رقم 
و أواخر القرن العشرین، تباینت الواقعیة المفرطة مع النھج الحرفي 
 ,٣٣]وحات الواقعیة المبنیة على الصورة الضوئیةالموجود في الل
 النحاتون في الواقعیة الفائقة أو المفرطةو یستخدم الرسامونو .[٤٣
الصور الضوئیة كمصدر مرجعي یستوحى منھ  tsilaerrepyH
تفصیلا، غالبا ما یكون مخالفا لواقعیة الصورة و مشھد أكثر تحدیدا
وفي . یر المشاھد الواقعیةالضوئیة التي تقدم سردا عاطفیا في تصو
حین تمیل الواقعیة في الصورة الضوئیة إلى تقلید الصور الضوئیة 
أو حذف أو استخلاص بعض التفاصیل المحدودة للحفاظ على 
غالبا ما أغفلوا المشاعر و .متسقو تصمیم تصویري رصین
العناصر السردیة، نظرا لاستمدادھا من و القیمة السیاسیةو الإنسانیة
أما الواقعیة المفرطة، على الرغم من اعتمادھا في و .وبفن الب
جوھرھا على الصورة الضوئیة غالبا ما یستلزم تركیزا أكثر تعقیدا 
. تقدیمھ ككائن حي ملموسو قیمھ التشخیصیةو على موضوع العمل
والمنحوتات   msilaerrepyH المشاھد في لوحاتو ھذه الأشیاء
قیقي، ربما لم نشھده في الصورة المفصلة بدقة لخلق تأثیر إیھامي ح
ھذا لا یعني أنھم سریالیون أو . الضوئیة المصدر الأصلي للوحة
  . تعبیریون، لأن الإیھام عندھم ھو صورة مقنعة للواقع بقوة المحاكاة
الظلال و تأثیرات الإضاءةو لك، تبدو السطوحذإضافة إلى 
 تمیزا عن الصورة المرجعیة أو حتى الموضوعو أكثر وضوحا
 منذ ذلك الحین، سمحت التطورات التكنولوجیةو .الفعلي نفسھ
التصویریة في تحسین أسلوب الواقعیة الفائقة، مما أدى إلى و
لقد أضافت الواقعیة المفرطة . تحسین مستوى وضوح اللوحات
العشرین أھمیة أكبر إلى العناصر السردیة للصور و للقرن الحادي
وھكذا یستمر . [٤٣ ,٣٣]الضوئیة، حتى لو لم تكن واضحة 
التشخیص بقیمھ الواقعیة كأحد مسارات الفنون البصریة المعاصرة 
تطبیقاتھا التي ساھمت في و مستفیدا من معطیات الصورة الرقمیة
الذي أطلق علیھ و إنشاء تیار فني أخذ إسمھ من وسیطھ الرقمي
الذي اتجھ بالتشخیص إلى منحنى آخر یفتح للخیال " الفن الرقمي"
واسعة لتحقیق عوالم إفتراضیة متأثرة بالمفاھیم السریالیة  آفاقا
غیرھا من المفاھیم الأخرى مثل المفاھیمیة بالجمع بین و الجدیدة
الأداء الواقعي الذي یشرك الجمھور في و الإفتراضي الرقمي
أما على مستوى علاقتھ بالتشخیص، فھو عودة إلى و .الحدث الفني
خارج أطر آلیات و ري أوسعالتواصل المرئي في نطاق جماھی
العرض التقلیدیة، حیث الإعتماد على القیم التشخیصیة بلغة بصریة 
تنتقل الرسالة البصریة بسرعة كبیرة لتحمل رسائل و .جرافیكیة
وھذا ما یمكن إدراكھ في  الشكل . انتقادیة سیاسیة أو إجتماعیة
  .كر آنفاذروشنكویست الذي " الرئیس المنتخب للفنان( "٤٢)
كان للتصویر و .في ظل ھذا السیاق البصري یتبلور اتجاه واقعيو
تعود ھنا القیم و .الضوئي تأثیر ھام، على المستوى التقني، في نشأتھ
التشخیصیة وفقا لنظریة محاكاة الحقائق البصریة في ثوب جدید 
المدینة في آن واحد، حیث تؤكد المراجع التاریخیة و یرتبط بالطبیعة
، تاجر الفنون  lesieMمیسیل . قام لویس ك ٩٦٩١في سنة " أنھ 
في بروكلین بإدارة معرضھ الخاص في سوھو الذي قدم لمصطلح 
، لیظھر للمرة  msilaeR otohP" واقعیة الصورة الضوئیة"
 اثنان"الأولى في الطباعة في العام التالي لمعرض متحف ویتني 
" میسیل" ، حیث نشر٢٧٩١في عام " عشرین من الواقعیینو
ذلك بناء على و تعریفا رسمیا یتشكل من خمس نقاط لھذه الحركة،
طلب مقتني أعمال فنیة بارز قام بإشتراء أكبر مجموعة من أعمال 
  ". واقعیة الصورة الضوئیة"رسامي 
أساسا یصب في مصطلحتھ حیث كان حریصا على  كان التعریف
تقویض صوت أولئك الذین قد یرغبون في توسیع الحدود 
 تجدر الإشارة إلى أن معاییرو .البصریة للحركةو جیةالتكنولو
واقعیة "یستخدم فنانوا و .تفضل أولئك الفنانین الذین یمثلھم lesieM
 .الصور الضوئیة لجمع المعلوماتو الكامیرا" الصورة الضوئیة
كما یستخدمون وسیلة میكانیكیة أو شبھ میكانیكیة لنقل المعلومات 
یجب أن یكون لدیھم المھارات التقنیة و .البصریة إلى قماش اللوحة
التلوین التي تمكنھم من جعل العمل النھائي یضاھي و في الرسم
یجب أن یكون الفنان قد عرض أعمالھ و .التصویر الضوئي
بحلول سنة " واقعیة الصورة الضوئیة"كمتخصص في 
یجب أن یكون الفنان قد و .لیكون أحد أعضاء ھذه الحركة٢٧٩١
ن خمس سنوات عمل في إطار ھذا الأسلوب في كرس ما لا یقل ع
   .عرض أعمالھ الواقعیة
 stluseR
كما ھو موضح في المقدمة ، تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل القیم 
في ظل معطیات الصورة  التشخیصیة في التصویر المعاصر
مما سبق یخلص و . الرقمیة بھدف تحدید تنوع القیم التشخیصیة
  :لنتائج التالیةالبحث إلى ا
كانت المحاكاة ، أو التمثیل الواقعي أو التشخیص أحد أھداف  -
لك عصور ما قبل ذالفنون البصریة منذ عصورھا الأولى بما في 
التاریخ، حیث سعى الفنانون إلى خلق تأثیر الإیھام، أي إیھام العین 
البشریة برسم صور یبدو أنھا تمتد في الفضاءات البصریة الحقیقیة 
 .علاماتھا البصریة بنزعة مثالیة طبیعیةو لاثیة الأبعاد بتفاصیلھاث
أغراضھا الفنیة في إطار رؤیة فنیة شاملة و تعددت موضوعاتھاو
وفي أوقات أخرى كان السعي من أجل . أطلق علیھا الكلاسیكیة
تقدیم صور تشخیصیة تعكس إنطباعا و تحقیق قیم تشخیصة واقعیة
لقرن العشرین، یظھر التشخیص متمثلا في ا. عن الواقع الإجتماعي
،  كما جاء في أعمال "التصویر"في قیم واقعیة مغایرة للتجرید كـ 
 .دي كونْنج
نحن نشاھد تراجعا حقیقیا في و منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة
ظھرت توجھات مغایرة  و التوجھات الحداثیة بأشكالھا المختلفة
، حاول البعض جمعھا تحت أطلقت علیھا بعد ذلك أسماء مختلفة
ه التوجھات ھو التخلي ذجوھر هو ".ما بعد الحداثة " مصطلح  ھو 
أكدتھا و عن المعادلة الكبرى للفن، التي أصرت علیھا الكلاسیكیة،
ھي الإصرار على إعتبار القیمة الجمالیة التي لا تتحقق و الحداثة،
ساس ھذا ھو الأ. إلا كتشكیل یتجسد في العمل المادي الملموس
لكن الغریب ھو أن ھذه المحاولات لقلب المعادلة رأسا على و الكبیر
   . عقب، بدأت بالفعل ما بین الحربین العالمیتْین
ولم یؤد تراجع التجریدیة التعبیریة إلى عودة فوریة إلى الشكل ذو 
فقد بدأ بعض الفنانین في . المرجعیة البصریة الواقعیة الطبیعیة
وتأثرت القیم التشخیصیة  .في الستینیاتاستكشاف ھذا الاتجاه 
یعتبر و .تطوراتھ الرقمیة بصورة إیجابیةو بالتصویر الضوئي
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 ةیلامجلا تاجایتحلإا يبلت يتلا ةینفلا تاھاجتلإا نم صیخشتلا
يئوضلا ریوصتلا ةفرعم دوجو لظ يف ىتح ،عمتجملل . بستكاو
ةیعامتجإ امیق رصاعملا يلیكشتلا ریوصتلا يف صیخشتلا وخأ ىر
ةیتاذ ةیریبعت .ةیلیجست امیق بستكا امك . صیخشتلا طابترإ مھاس دقل
ناسنلإاب وةاكاحملا ةیرظن و روھظ يف دعب امیف ةیمیھافملا عم ھلعافت
ءادلأا نف .ةیمقرلا تاروطتلا تدأو و ىلإ ةیجولونكتلا اھتاقیبطت
يمقرلا نفلا روھظ وةیعقاولا ْھیتللادب صیخشتلا راھدزإ وةیلایخلا. 
ووأه حضذ میقلا ىلع ةیرصعلا تادجتسملا ریثأت ىدم ثحبلا ا
 ةروصلا تایطعم لظ يف رصاعملا ریوصتلا يف ةیصیخشتلا
ةیمقرلا .تاھجوت نع فشك امك و يلیكشتلا ریوصتلا نف تایلامج
ةیمقرلا ةروصلا تایطعم لظ يف رصاعملا . نع راتسلا حازأو
ةیلیكشتلا ةروصلا ءانب بیلاسأو قرط وح ىلع اھتردق نیماضم لم
يتاذلا ْنیدْعبلا يف رصعلا ويعوضوملا . میھافملا ترثأتو
 ةیریوصتلا)ةیصیخشتلا میقلا ( ةروصلا تاینقتب اھبیلاسأو ةیلیكشتلا
ةثیدحلا ةیمقرلا.  
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 الاستبیان( 1)ملحق 
 :تفترض الباحثة أن:  فروض البحث 
  .القیم للتصویر التشكیلي السعودي المعاصر في ظل تأثیر ذائقة السوق المستجدات العصریة أثرت على -١
 .للتصویر التشكیلي السعودي المعاصر قد تأثر بتأثیر ذائقة السوقمعطیات الصورة  - ٢
 .تأثر بتأثیر ذائقة السوقطرق واسالیب بناء الصورة التشكیلیة یكشف عن  -٣
 . بتأثیر ذائقة السوقالیبھ وتقنیاتھ المفاھیم التصویریة تتأثر فى التشكیل وأس -٤
 .  على اختیار التقنیات والأسالیب التصویر تكشف عن كیفیة تكون ماھیة التأثیر تأثیر ذائقة السوق -٥
 .التصویر التشكیلي السعودي المعاصروالمساحات الجدیدة من الرؤیة البصریة تكشف عن الفنیة ومادتھا تأثیرھا فى  تأثیر ذائقة السوق -٦
  .وأغراضھا یحتلف بالمكانیة والزمانیة للاسواق الفنیة التصویر التشكیلي السعودي المعاصرخصائص القیم الفنیة والجمالیة  -٧
  .سمات الموثوقیة لتحلیل عوامل وفرضیات ذائقة السوق في جدة والریاض بالمملكة العربیة السعودیة: ١الجدول 
الفرضیات   اسئلة البحث  عدد افراد العینة  
 T* لاسئلة البحث
 naeM
 ) H( المجموع متوسط
 مرتفع )٣(
 )M(
 متوسط)٢(
 )L(
 منخفض)١(
 ٢١ ٨٠١   ٣٢١ H٣٧٬٢ ٦٦٬٢
 
أن المستجدات العصریة أثرت على القیم  -١ ٣
للتصویر التشكیلي السعودي المعاصر في ظل 
  .تأثیر ذائقة السوق
الفرضیة 
 الاولى
للتصویر التشكیلي الصورة  ان معطیات -  ٢ ٥ ٢٢ ٧٨ ٤١١ H٣٥٬٢ ٥٦٬٢
  .السعودي المعاصر قد تأثر بتأثیر ذائقة السوق
الفرضیة 
 الثانیة
 ٢١ ٥٠١ ١٢١ H٩٦٬٢ ٧٥٬٢
 
أن طرق واسالیب بناء الصورة التشكیلیة  -٣ ٤
  .تأثر بتأثیر ذائقة السوقیكشف عن 
الفرضیة 
 الثالثة       
یة تتأثر فى التشكیل أن المفاھیم التصویر -٤ ٣ ٤١ ٥٠١ ٢٢١   H١٧٬٢ ٨٥٬٢
  . بتأثیر ذائقة السوقوأسالیبھ وتقنیاتھ 
الفرضیة 
 الرابعة
 ٢١ ٢٣٥٬٢٠١ ٩١١ H٤٦٬٢ ٢٧٬٢
 
على اختیار التقنیات  تأثیر ذائقة السوقأن  -٥ ٥
والأسالیب التصویر تكشف عن كیفیة تكون 
  .  ماھیة التأثیر
الفرضیة 
 الخامسة
والمساحات الجدیدة  ائقة السوقأن تأثیر ذ -٦ ٥ ٢٢ ٧٨ ٤١١ H٣٥٬٢ ٦٦٬٢
من الرؤیة البصریة تكشف عن الفنیة ومادتھا 
التصویر التشكیلي السعودي تأثیرھا فى 
  .المعاصر
الفرضیة 
 السادسة 
 ٢١ ٥٠١ ١٢١ H٩٦٬٢ ٥٦٬٢
 
التصویر أن خصائص القیم الفنیة والجمالیة  -٧ ٤
وأغراضھا یحتلف  التشكیلي السعودي المعاصر
  .انیة للاسواق الفنیةبالمكانیة والزم
الفرضیة 
 السابعة
نتائج السمة الموثوقیة لقیاس تكرار تحلیلات عوامل ذائقة السوق  *
 في تحلیل المملكة العربیة السعودیة في جدة والریاض
  < ٢≤٥٬١ ]،  )L( ٥٬١>  ١≥٥٬٠،   ]  : )tolP PP(: حیث*
  ) H( [ ٥٬٣< ٣≤٥٬٢] ,   ])M( [  ٥٬٢
 أثرت على القیم للتصویر التشكیلي السعودي المستجدات العصریة
وتتمثل , ذائقة السوق في جدة والریاض بالمملكة العربیة السعودیة 
أن المستجدات العصریة أثرت على القیم ”:الفرضیة الاولىفى 
. ”للتصویر التشكیلي السعودي المعاصر في ظل تأثیر ذائقة السوق
ویر التشكیلي ان معطیات الصورة للتص”:والفرضیة الثانیة
والفرضیة . ”السعودي المعاصر قد تأثر بتأثیر ذائقة السوق
أن طرق واسالیب بناء الصورة التشكیلیة یكشف عن تأثر ”:الثالثة
أن المفاھیم التصویریة ”:والفرضیة الرابعة, ”بتأثیر ذائقة السوق
والفرضیة . ”تتأثر فى التشكیل وأسالیبھ وتقنیاتھ بتأثیر ذائقة السوق
أن تأثیر ذائقة السوق على اختیار التقنیات والأسالیب ”:مسةالخا
والفرضیة .”التصویر تكشف عن كیفیة تكون ماھیة التأثیر
أن تأثیر ذائقة السوق والمساحات الجدیدة من الرؤیة ”:السادسة
البصریة تكشف عن الفنیة ومادتھا تأثیرھا فى التصویر التشكیلي 
أن خصائص القیم الفنیة ”:عةوالفرضیة الساب. ”السعودي المعاصر
والجمالیة التصویر التشكیلي السعودي المعاصر وأغراضھا یحتلف 
رئیسي للتغیرات الثقافیة كتأثیر . ”بالمكانیة والزمانیة للاسواق الفنیة
 .بالمملكة العربیة السعودیةجدة والریاض الإقلیمیة في 
 
 
 
